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 مساعدة الضحايا – جمهورية العراق بيان
Statement of Republic of Iraq on Victim Assistance 
 
 السيد الرئيس ..
نؽد أن نتقجم لكػ و ألعزاء المجشة و وحجة دعػ التشفيح لإلتفاقية بالذكخ و التقجيخ عمى الجيؽد السبحولة في 
 بكػ . السشؽطةتشفيح السيسة 
خمفت دمار في البشية التحتية  التي العخاق خالل فتخة االربعة عقؽد السشرخمة الى ويالت الحخوبلقج تعخض 
اضافة الى االف الزحايا مؼ القتمى والشاجيؼ نتيجة ىحه الحخوب وال يدال السجنيؽن يجفعؽن ثسؼ ىحه الحخوب 
خخىا العبؽات الشاسفة التي خمفتيا مؼ االف السعاقيؼ وعؽائميػ واراضي ممؽثة بااللغام والسخمفات الحخبية وا
 عرابات داعر االرىابية .
دائخة شؤون االلغام التفاقية حعخ االلغام االرضية  / والتدامًا مؼ قبل الحكؽمة العخاقية مسثمة بؽزارة الرحة والبيئة
نذاطات ومقخرات خطة عسل اوسمؽ عسمت دائختشا رغػ ما تعانيو البالد مؼ جائحة كؽرونا التي عطمت تشفيح 
 شؤون االلغام برؽرة عامة ودعػ مداعجة الزحايا برؽرة خاصة .
قامت دائختشا بالتشديق والستابعة مع ىيئة رعايا ذوي االحتياجات  2012بعج انتياء اجتساع اوسمؽ نياية عام 
اركة الخاصة السدؤولة عؼ بخامج االعاقة في العخاق بأعجاد خطة وطشية شاممة لحوي االحتياجات الخاصة بسذ
الذباب  التخبية, العسل والذؤون االجتساعية, الؽزارات التي تقجم خجماتيا لمزحايا وباالخز وزارة الرحة والبيئة,
 ؼ االلتدامات القانؽنية السعتسجةوالخياضة , حيث تػ تزسيؼ بخامج مداعجة الزحايا في الدياسات والخطط ضس
 .مؼ خطة عسل اوسمؽ( 33)الفقخة 
العسل جاري بالتشديق مع ىيئة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في اعجاد قاعجة بيانات شاممة لزحايا االلغام 
 الشؽع, اعجاد القتمى والجخحى ,تقجم خجماتيا لمزحايا مرشفو حدب والسخمفات الحخبية تذتخك فييا الجوائخ التي 
في دائختشا بسا وذلغ بالتعاون مع نعام السعمؽمات  التشؽع وبيان االحتياجات سبب االصابة, نؽع العؽق, العسخ,
حيث عسمت دائختشا في اجخاء احراء ميجاني لزحايا  يزسؼ مذاركة تمغ السعمؽمات مع الجيات ذات العالقة .
 
وتػ ادخال  (2013-2012)محافعات جشؽبية االكثخ تمؽثًا ألعؽام  اللغام والسخمفات الحخبية في خسذا
السعمؽمات في قاعجة بيانات دائختشا ومذاركتيا مع الجيات ذات العالقة وكحلغ تػ اجخاء االحراء السيجاني 
وسيتػ تشفيح بخامج االحراء في السشاطق السحخرة حال انتياء  2012لمزحايا في محافعة االنبار في عام 
  جاحئة كؽرونا.
لخاصة الى الخجمات وتؽفيخ سبل العير الكخيػ ليػ تذكمت ىيئة لزسان وصؽل الشاجيؼ مؼ ذوي االحتياجات ا
وذلغ لزسان دمج الزحايا والسشعسات  2013لدشة  33رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بسؽجب القانؽن رقػ 
التي تسثميػ مؼ خالل الدياسات الؽطشية واالطخ القانؽنية الستعمقة باالعاقة والرحة والتعميػ والتؽظيف والتشسية 
 يث يسثل شخيحة السعاقيؼ اعزاء في مجمذ ادارة الييئة. ح
اما فيسا يتعمق بالجمج االجتساعي تتؽلى الييئة اعجاد بخامج تجريب لمسعاقيؼ في مخاكد التجريب التابعة ليا 
لمتجريب عمى حخفة معيشة تشاسب العؽق لكال الجشديؼ ومشح القخوض السيدخة وراتب رعاية اجتساعية لغيخ 
 وكحلغ تؽفيخ راتب السعيل الستفخغ لحوي االصابات الذجيجةالقادريؼ 
خجمات طبية طارئة في السشاطق الشائية والخيفية السمؽثة حيث يشقل الزحية عشج التعخض  ىشاك نقز كبيخ في 
لالصابة بؽسيمة نقل محمية متاحة الى اقخب مخكد صحي لالسعاف ومؼ ثػ الى مدتذفى السحافعة وادخالو الى 
 .ئ واجخاء العسميات الجخاحية السشاسبة ونقل الجمؽار غخفة الط
ج التخريرات السالية لخجمات ذوي االحتياجات الخاصة ضسؼ السؽازنة السالية الدشؽية ادر العسل عمى ايتػ 
تػ زيادة التخريرات السالية لييئة رعاية ذوي ، و لمحكؽمة عمى الؽزارات ذات العالقة كل حدب اختراصو
مميار ديشار عخاقي كخواتب السعيل  200مميار ديشار عخاقي الى  56مؼ  2012لعام  االحتياجات الخاصة
 .الستفخق 
كل الجول الرجيقة السحبة لمدالم في تقجيػ الجعػ الفشي والسالي لتدييل وصؽل الزحايا الى يتطمع العخاق 
السشعسات االندانية لمخجمات خرؽصًا في السجاالت الطبية وتقشية صشاعة االطخاف والسدانج وتدييل عسل 
 .خجمة لذخيحة السعاقيؼ 
  
 لكم شكرا  
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INFORMACION ADICIONAL ACTIVIDADES PERU PARA DISTRIBUIR EN EL  
MARCO DE LA REUNION INTERSESIONAL DE LA CONVENCION DE OTTAWA 
(30 de junio- 2 de julio 2020) 
 
Sobre tres temas centrales de la Convención: Implementación del Artículo 5, 
Asistencia a las Víctimas y Fortalecimiento de la Cooperación y la Asistencia, en 
concordancia con el Plan de Acción de Oslo. Esta es la información que complementa 
el reporte remitido en abril de 2020 a la Convención. 
 
 
a) Implementación del Artículo 5: Destrucción de minas antipersonal 
colocadas en las zonas minadas. 
 
En el Perú, la responsabilidad de la ejecución de las operaciones de desminado recae 
en la Dirección General de Desminado Humanitario del Ejército (DIGEDEHUME). 
Como se informó oportunamente, durante el año 2019 realizó ocho (08) jornadas de 
trabajo de 20 días cada una; habiéndose desminado un área de 81,948.15 m², 
destruyéndose 1,113 minas antipersonal (Medida 20 Plan de Acción de Oslo) 
 
El trabajo por realizar a fin de culminar el proceso de desminado humanitario en el 
territorio nacional es de: 108 áreas minadas por cerrar, 369,212 m² por despejar y 
5,762 minas antipersonal por destruir (Medida 22 Plan de Acción de Oslo). 
 
La ejecución de las operaciones de desminado humanitario el 2020, está sujeta al 
desarrollo de la emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo, se viene elaborando el 
correspondiente Protocolo Sanitario para la implementación de las operaciones de 
desminado en el marco COVID-19 que iniciarían recién en el segundo semestre de 
2020. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Medida 31 del Plan de Acción de Oslo, el 2019 se 
realizó la “VI Campaña Binacional Ecuador-Perú de Educación sobre el Riesgo de 
Minas Antipersonal (ERM), en varias localidades de la Provincia Zamora – Chinchipe 
de la República del Ecuador. En dicha campaña se capacitó a aproximadamente 300 
pobladores ecuatorianos sobre los riesgos inherentes a las áreas minadas.  
 
Se tiene previsto en julio 2020 realizar una reunión virtual con altas autoridades de 
desminado del Ecuador para analizar, entre otros, la realización de la VII Campaña 
Binacional Perú -Ecuador de ERM, en varias localidades de la provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas, Perú. Esta actividad, se encuentra sujeta al 
desarrollo de la emergencia sanitaria COVID-19. 
 
b) Asistencia a las Víctimas de Minas Antipersonal (Medidas 33 -  38 del Plan 
de Acción de Oslo). 
 
En concordancia con la Medida 33 del Plan de Acción de Oslo, el Centro Peruano de 
Acción contra Minas Antipersonal (CONTRAMINAS), es el ente encargado de 
proponer la política de Estado en materia de acción integral contra las minas 
antipersonal en el Perú.  
En ese marco, CONTRAMINAS coordina con diversos sectores la incorporación de las 
víctimas de minas antipersonal en las políticas y programas del Estado Peruano en 
materia de salud, educación y trabajo, destinados a su reinserción social y 
reintegración económica. 
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A junio 2020, la Base de Datos de CONTRAMINAS mantiene registradas a 348 
víctimas de minas antipersonal: 150 de procedencia civil, 120 de las Fuerzas Armadas 
y 78 de la Policía Nacional. Dicha base contiene información que puede ser puesta a 
disposición de las partes interesadas para garantizar una respuesta integral a las 
necesidades de las víctimas, conforme a la Medida 35 del Plan de Acción de Oslo. 
 
Se mantiene el registro de 15 víctimas de sexo femenino, de procedencia civil, a las 
cuales el Estado les brinda las mismas oportunidades de inclusión económica y 
protección social que a las de sexo masculino (Medida 33-Plan de Acción de Oslo). 
 
En el Perú existe un marco jurídico que asegura la inclusión y participación plena, 
efectiva y activa de las víctimas en la sociedad y de las organizaciones que las 
representan (Medida 41 -Plan de Acción de Oslo). 
 
Las víctimas civiles son beneficiarias del Seguro Integral de Salud (SIS) o del Seguro 
Social (Essalud) a cuyos servicios acceden en los hospitales de sus respectivas 
regiones. Las víctimas de las Fuerzas Armadas y Policiales reciben atención medica 
en  hospitales institucionales. (Medida 36-Plan de Acción de Oslo). 
 
CONTRAMINAS continua coordinando con el Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) y otras entidades públicas y privadas, la atención en materia de rehabilitación 
integral y ayuda psicológica, con especial atención en las víctimas más vulnerables  
 
c) Fortalecimiento de la Cooperación y la Asistencia (Medidas 42 -  47 del 
Plan de Acción de Oslo). 
  
En este punto se debe precisar que el Perú continua realizando esfuerzos 
permanentes con el objeto de obtener cooperación, particularmente bilateral, que 
permita facilitar el cumplimiento de sus compromisos en calidad de Estado parte de la 
Convención, de conformidad con las Medidas 42, 45 y 47 del Plan de Acción de Oslo. 
 
En ese sentido, se coordinó todo el año 2019 para ejecutar en 2020 un proyecto de 
capacitación en España, gracias al apoyo de la OEA. El 21 de enero 2020 viajaron dos 
(2) oficiales del ejército para especializarse en  sistema de desactivación EOD, nivel 3.   
 
Adicionalmente, en febrero 2020 se inició la ejecución del proyecto de cooperación con 
Italia, destinado a contribuir al desminado humanitario en el Perú como elemento clave 
del proceso de saneamiento de los territorios contaminados por el conflicto bélico con 
Ecuador.  
 
La donación asciende a 80.838,00 euros (fondos manejados por el instituto IILA) y el 
proyecto contempla: un curso de formación “Mine Clearance Course- Demining 
Training Activity” para seis (6) oficiales peruanos, realizado en Italia (2 al 11 de marzo 
2020) y la donación de material y equipos (kits especializados) y detectores.  Serán 
entregados antes de diciembre 2020. 
 
En 2021, se espera que Italia también ayude en la capacitación de expertos en la 
Escuela de Desminado en Pimentel, dando cursos de EOD. Las fechas aún están por 
confirmarse. 
 
Otras gestiones relativas a la concreción de la donación de material y equipos se 
encuentran en curso. 
 
Lima, 18 de junio 2020. 
Date 1st July 2020 
The Presidency of the mine ban convention 
H.E Osman Abufatima Adam Mohammed, 
Deputy Permanent Representative of Sudan to the UN in Geneva. 
 
Excellences, Ladies and Gentlemen 
 
Statement on Victim Assistance Implementation South Sudan. 
Accept my highest appreciation to participate on the 2020 intersessional meeting of the convention on 
the prohibition of the use, stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel Mines and their 
Destruction taking place virtually from 30 June – 2nd July 2020. 
The following are progress made on Victims Assistance to fulfill the convention obligations from South 
Sudan. 
  
• The Ministry of Gender child and social welfare is mandated by the government to oversee the 
victim assistance program and its integration into broader national plans, National mine action 
authority with other stakeholders only work in close collaboration. They have developed 
national disability & inclusion policy 2015 and national social protection policy framework that 
support Victim Assistance work in South Sudan. 
• South Sudan has developed a draft national disability plan of action with support from EU 
through ISU .The Task force are currently working on the draft document then the approval will 
be done by the council of minister by end of 2020. However CONVID 19 pandemic has delayed 
this process because the Republic of South Sudan ban all public gathering and has taken 
precaution on the social distance in all offices otherwise it could have been finalized by now.  
• Efforts are in place to complete the ratification process of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, the head of specialized committee on human right at the national 
legislative Assembly updated the rectification document and pass it for approval.But CONVID 19 
pandemic has delayed this process because the parliamentary sessions are suspended. 
• The national ministry of gender child and social welfare organized and chairedmonthly 
coordination meetings co-chair by National Mine Action Authority. At the moment the meetings 
are suspended because of CONVID 19. 
• South Sudan national humanitarian response plan and/disaster mitigation, preparedness and 
management policy consider the needs of persons with disability .The humanitarian response 
target hard to reach locations and enable delivery of quality integrated services to vulnerable 
population including persons with disabilities.  
• The national Ministry of General Education is promoting the rights of all in education by 
including children with disabilities and ensures great emphasis on access to basic services by 
bringing in sustainable policies, laws and regulation that supports the disable people in line with 
the National Disability Inclusive policy 2015. 
 
Challenges facing Victim Assistance implementation  
 
1. South Sudan has continued to record increase on the number of mine/ERW accident, in total 
there are 5,114 mine and UXO victims recorded from 2011-2020, 3,716 injured and 1,398 are 
killed. Among the injured there are 1,521 men, 241 women, 592 boys and 123 girls and 1,239 
not specified. Among the killed there 463 men, 113 women, 195 boys, 54 girls and 573 not 
specified. However, the total number of AP mine victims is projected to increase when 
assessment needs will be conducted. 
2. There are inadequate services (rehabilitation, medical, social economic inclusion, psychosocial 
support services) to mine/ ERW survivors and PWDs in South Sudan. There is need to support 
stakeholders to meet the needs and enhance quality of life for mine/ERW survivors and victims’ 
families. The service providers are few and are concentrated within the Capital Juba that cannot 
be accessible by many from the states considering the mobility difficulties. 
3. There is need to build capacities  because we have few expert working on Victim Assistance 
most of them employed by NGOs coming from outside South Sudan. 
4. The majority of the PWDs lack social economic support to create employment they turn to be 
street beggars. 
5. There is no legislation for persons with disability in South Sudan, the transitional constitution 
and the national disability and inclusive policy 2015 provided a foundation to protect the rights 
of people with disabilities and people with special needs.  
6. No funding to conduct needs assessment for the mine/ERW in South Sudan. 
7. None the less conflict still continued in other part of the country affecting PWDs who are left 
behind and suffer abuses. 
In conclusion Victim Assistance pillar is one of the less funded in South Sudan since the government 
join the mine ban convention 2011. South Sudan received much funding to support clearance and 
risk education to enable it meet the clearance deadline compared to Victim assistance. However the 
government will continue to ensure legal framework are in place(laws, policies , standards, 
procedures) to prevent , protect and support the needs and rights of all persons with disability. We 
would like to take this opportunity to appreciate all the donors /international non-governmental 
actors that have been funding and working for Victim Assistance program in South Sudan.We urge 
all international community to continue funding Victim Assistance program to enable us achieve 
inclusive development where there is no discrimination, barrier, communication challenges erected 
by the society towards PWDs in South Sudan. 
 
Thank you 
 
Victim Assistance Coordinator  
South Sudan 
 ١ 
  بسم ا الرمحن الرحيم
  
 
 
  السيد الرئيس 
  الحضور الكريم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
املة والمتساوية والفعالـة يظل السودان ملتزماً بضمان المشاركة الك   .١
لضحايا األلغام في المجتمع ، على أساس احترام حقـوق اإلنـسان 
ولكي تكون مساعدة الضحايا , والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز 
فعالة ومستدامة ، تم دمجها في السياسات والخطط واألطر القانونية 
عاقـة ، الوطنية األوسع نطاقاً المتعلقة بحقوق األشـخاص ذوي اإل 
.  الصحة والتعليم والعمالة والتنمية والحد مـن الفقـر  مجاالت وفي
ولتأكيد التزام السودان بمعالجة أوضاع األشـخاص ذوي االعاقـة 
ومن ضمنهم ضحايا األلغام والمتفجرات من مخلفات الحـرب تـم 
ومـصادقة االجهـزة شخاص ذوي االعاقة القومي سـن قانون اال 
قانون األشخاص ذوي االعاقـة القـومي يعتبر والمختصة عليه ، 
 بأن يكون لألشـخاص ذوي اً لدور الدولة تجاه هذه الشريحة منظم
االعاقة الحقوق واالمتيازات والتسهيالت واالعفاءات بما يتفق مـع 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها الـسودان وتلتـزم 
.اجهزة الدولة كافة بتنفيذها 
  
 ٢ 
 
 تـم التبليـغ عـن م٢٠٢٠مـايو م وحتـى ٢٠٠٢منـذ العـام   .٢
٢,١٧٤ بقاعـدة مسجلين   قتيل ٦٢٣ مصاب و ١,٥٥١ضحية منهم
  .كز القومي لمكافحة االلغام البيانات بقسم المعلومات بالمر
تتمثل أهم مجهودات الدولة تجاه ضحايا األلغـام ومخلفـات   .أ
 مليـون دوالر لبرنـامج ٢التصديق بما يعـادل فى الحرب 
, أللغام لألغراض اإلنسانية لمحاوره المختلفة سنويا مكافحة ا 
 دوالر من التمويـل ٢٠٠,٠٠٠تم  تخصيص ما يعادل مبلغ 
  . الحكومي لمساعدة الضحايا
رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة والتنسيق العالي مـع   .ب
اال والمـانحين  المتحدة لخدمات االلغام والشركاء مكتب االمم 
ان هناك العديد من التحديات التي تواجه برنـامج مـساعدة 
:الضحايا  وتتمثل في االتي 
.ضعف التمويل بالمقارنة مع حجم المشكلة  )١(
توقف الدعم الخارجي لضحايا األلغام ومخلفات الحرب   )٢(
بالواليات الشرقية التى تم إعالنها خالية مـن األلغـام 
  .لة بها ومخلفات الحرب بالمناطق المسج
الوضع األمني فى بعض أجزاء واليتي جنوب كردفـان   )٣(
  . والنيل األزرق 
 بعض الضحايا أو تنقلهم مـن مكـان وجودبعد أماكن   )٤(
  . و وعورة الطرق والظروف المناخية  آلخر
 ٣ 
  
 للتنسيق والتعاون المشترك بين المركـز القـومي لمكافحـة نتيجة  .٣
االلغام ولجنة مـساعدة  ة مكافحة لخدم  المتحدة االلغام ومكتب االمم 
الضحايا زاد حجم الدعم المقدم من المـانحين لبرنـامج مـساعدة 
 مقارنـة مـع  االعـوام الفترة الماضـية الضحايا بالسودان خالل 
اليابان والواليات المتحدة االميركية ( والدعم مقدم من دول .السابقة
.) ايطاليا وحكومة السودانو
  
نامج السودان لمكافحـة األلغـام لألغـراض إن ماظل يطلع به بر   .٤
 لخدمة مكافحـة  بالتنسيق والتعاون مع مكتب األمم المتحدة اإلنسانية
 تجاه ضحايا األلغام ومخلفات الحرب إلتزام تقـره االلغام والشركاء 
وتلتزم به الحكومة وتتجاوب معه منظمات المجتمع المدني ويـشهد 
ا تفاعـل الدولـة وإنفعالهـا مجاله العديد من المبادرات التي يدفعه 
ببرامج ومطلوبات ضحايا األلغام ومخلفات الحرب لتحسين وضعهم 
 األقتصادي وإعادة دمجهم فى المجتمع مع التأهيل النفسي والجسدى 
. حقوقهمبولرفع الوعي والمناصرة 
  
  ولكم وافر الشكر 

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Submission of information for the Convention’s website 
Anti-Personnel Mine Ban Convention Intersessional Meetings│30 June – 2 July 
2020 
Tajikistan National Mine Action Centre 
Tajikistan up-dates 
 
Matters related to Victim Assistance implementation  
Tajikistan as a State Party implementing Victim Assistance (VA) activities is providing 
below updated information on all related actions of the OAP (Action #33 – Action #41):  
1. Information on the government entity assigned to oversee the integration of victim 
assistance into broader national policies, plans and legal frameworks. (OAP Action 
#33)  
 
Tajikistan is one of the States Parties to the AP Mine Ban Convention having declared a 
'significant' number of mine victims/ survivors has obligation to provide Victim 
Assistance in the country.  In accordance with the OAP Action #33, Tajikistan National 
Mine Action Centre (TNMAC) the government entity assigned to oversee the 
integration of victim assistance into broader national policies, plans and legal 
frameworks. TNMAC is responsible for coordinating and monitoring of all mine action 
activities, including victim assistance in Tajikistan.  
 
Every year TNMAC regularly (at quarterly basis) organizes Victim Assistance Technical 
Working Group (TWG) coordination meetings in Dushanbe and regional centres with 
participation of representatives of the Ministry of Health and Social Protection of 
Population (MoHSPP), Ministry of Education and Science (MoES), ICRC MoveAbility 
Foundation, Tajikistan Red Crescent Society, UN agencies, departments of social 
protection, local Hukumat, landmine survivors and their representative organizations. 
  
TNMAC is providing different support and assistance to landmine survivors and families 
of those killed by landmines: 
1. facilitating and providing referral for getting medical care; 
2. facilitating physical rehabilitation through capacity building of the State Enterprise 
Orthopedic Plant (SEOP) staff; 
3. providing psychological support through organizing summer rehabilitation camps 
and provision of the first psychological aid by doctors and nurses in the Central 
District Hospitals; 
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4. Providing opportunities for economic reintegration of landmine survivors and 
families of killed through provision of micro-grants and micro-credits; 
5. Facilitating and providing referral for vocational education of young survivors; 
6. Facilitating and providing referral for legislative support. 
 
2. Progress made in developing an action plan containing specific, measurable, 
realistic and timebound objective to support mine victims (OAP Action #33).  
Starting from the beginning of the Mine Action Programme in Tajikistan, Victim 
Assistance was in the Centre of all developed strategies and Mine Action Plans of Actions. 
All Mine Action Strategic documents developed so far also included VA component and 
contained specific, measurable, realistic and timebound objectives to support mine victims 
in accordance with OAP Action #33: 
 
⎯ In 2006 TMAC in cooperation with its VA partners and VA stakeholders developed 
the first Victim Assistance objectives and Plan of Action 2006-2009 approved by 
the Government of the Republic of Tajikistan.  
⎯ The Law of RT on humanitarian mine action was approved and signed by the 
parliament and the President of RT in July 2016. A separate article (article 12) in 
the MA Law is devoted to Victim Assistance. 
⎯ The Tajikistan National Program on Rehabilitation of Persons with Disabilities 
(2017-2020) was approved by the Government of RT in October 2016. 
⎯ Presently, we are guided by the National Strategy of the RT on humanitarian MA 
for 2017-2020 approved by the Government of RT which contains specific, 
measurable, realistic and timebound objective to support mine victims 
⎯ In 2020, Tajikistan started development of the new medium-term National Strategy 
for Mine Action 2021-2025 which will be in line with Action #33 of the OAP. 
 
3. Efforts to ensure that your State’s VA efforts are inclusive of gender, age and 
disability and takes diverse needs into account in planning, implementation, monitoring 
and evaluation of all programmes. (OAP Action #33) 
According to the OAP Action #33 Tajikistan is making all efforts to ensure that Victim 
Assistance efforts are inclusive of gender, age and disability and takes diverse needs into 
account in planning, implementation, monitoring and evaluation of all programmes.   
All VA Plans of Actions and other program/project documents are inclusive of gender, 
age and disability. New medium-term National Strategy for Mine Action 2021-2025 
which is under development by the Government of RT now, will include gender, age and 
disability provisions.  
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Plan of activities of the Current “National Strategy of the RT on humanitarian Mine Action 
for 2017-2020” includes following activity: Developing a policy of gender and diversity 
in Tajikistan’s humanitarian mine action. 
During the implementation of VA projects TNMAC always includes women and girls, 
men and boys and takes diverse needs into account. 
4.  Progress in carry out multi-sectoral efforts to ensure that the needs and rights of 
mine victims are effectively addressed. (OAP Action #34) 
In accordance with the OAP Action #34 Tajikistan carries out multi-sectoral efforts to 
ensure that the needs and rights of mine victims are effectively addressed.  
In order to achieve this, Victim Assistance Technical Working Group includes 
representatives of the relevant ministries: Ministry of Health and Social Protection of 
Population, Ministry of Education and Science, Ministry of Labor, Local Hukumat, UN 
agencies, Tajikistan Red Crescent Society and NGOs, including public organizations of 
persons with disabilities and landmine survivors.  
5. Progress in developing/maintaining a centralized database that includes information 
on persons killed by mines as well as on persons injured by mines and their needs and 
challenges, disaggregated by gender, age and disability, and in making this information 
available to relevant stakeholders to ensure a comprehensive response to addressing the 
needs of mine victims.  (OAP Action #35) 
In accordance with the OAP Action #35, TNMAC has developed and is maintaining a 
centralized database that includes information on persons killed by mines as well as on 
persons injured by mines and their needs and challenges, disaggregated by gender, age 
and disability, and in making this information available to relevant stakeholders to ensure 
a comprehensive response to addressing the needs of mine victims.  
Since 1992 the total number of casualties resulting from accidents with mines and 
explosive remnants of war is 881 landmine/ERW victims (532 survivors, 349 fatalities).  
In 2020: 2 deminers (men) were injured by landmines. Approx. 27% of mine survivors 
were children at the time of their accidents (See the table below). 
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7. Progress in ensuring (OAP Action #36-#38) :  
All landmine and ERW survivors in Tajikistan have:  
✓ Access to the effective and efficient free first aid in the medical institutions located in 
mine-affected communities, as well as other medical emergency services, and by 
ongoing medical care.  
✓ Access to comprehensive rehabilitation services and psychological and 
psychosocial support services, including through the provision of outreach 
rehabilitation service, where necessary, while paying particular attention to the most 
vulnerable. This includes the provision of assistive devices, physiotherapy, occupational 
therapy and peer-to-peer support programs.  
✓ Access to Physical rehabilitation: 
Public provision of assistive products (AP) in Tajikistan is centralized under the State Enterprise 
Orthopaedic Plant (SEOP) under the Ministry of Health and Social Protection (MoHSPP), 
which is providing prosthetic and orthopedic services and technical means of rehabilitation to 
persons with disabilities and other persons who need them, including landmine/ERW survivors 
through the provision and adaptation of priority assistive devices in accordance with the 
Governmental Decree № 6041.  
 
In addition to the SEOP located in Dushanbe, there are three regional branches, located in the 
cities of Khujand, Kulyab and Khorog. Regional centers are mainly engaged in minor repairs of 
prosthetic and orthopedic products. 
 
SEOP focuses on mobile devices (prostheses, orthoses, wheelchairs, walkers, crutches and 
orthopedic shoes), which are currently available at the national and regional level. Until 
recently, only mobility products were available, but in 2015 NOC started providing hearing aids, 
white canes and some other assistive products. 
 
1      Decree of the Government of RT # 604 “Rules on provision of assistive devices to people with disabilities” 
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⎯ Landmine survivors with limb amputations continue to be provided by free prosthesis and 
orthosis in the SEOP located in Dushanbe and repair in three satellites located in Khujand, 
Kulyab and Khorog.   
⎯ Landmine survivors with low mobility (double amputees etc) living in mine-affected 
districts continue using 20 wheelchairs distributed in 2018.  
⎯ National Priority Assistive Products List (APL) was adopted by all stakeholders at the 
Consensus Meeting of the MHSP of RT (2018) and Governmental Decree on Assistive 
Products which includes Tajikistan APL list was approved by the Government of RT in 
October 2019. 
⎯ WHO continues its 2-years Pilot initiative of 1stop assistive products service provision 
in Tajikistan (1200 assistive devices will be service provided in Dushanbe and Rudaki 
districts). 
⎯ Assistive products Procurement Workshop was organized in 2019 aimed to Build 
capacity of the procurement unit to procure high quality, affordable assistive products 
from the National APL. 
 
✓ Access to psychological rehabilitation: 
⎯ Every year TNMAC organizes Summer Rehabilitation Workshops in the sanatoriums. 
Workshop’s programme focused not only to medical treatment, but also to psychological 
rehabilitation and trainings. Since 2005 more than 700 landmine survivors benefitted 
from the summer rehabilitation workshops activities; e.g., in 2019 workshop was 
organized for 76 mine victims (65 man and 11 women) in the sanatorium “Bahoriston” 
(Sughd oblast). 
⎯ Provision of first psychological aid to landmine survivors in the Central District Hospitals 
by trained doctors and nurses in mine-affected districts; 
⎯ Since 2012, Peer to Peer support programme was established in four regions of Tajikistan. 
 
✓ Since 2014 a national referral mechanism to facilitate access to services for mine 
victims by creating and disseminating a comprehensive list of organizations and 
institutions/directory of services was established. It is maintained by TNMAC in 
cooperation with Ministry of Health and Social Protection of Population of RT, NGOs 
and public organizations of persons with disabilities and landmine survivors.  
 
8.  Progress in ensuring the social and economic inclusion and participation of mine 
victims and their representative organizations in all matters that affect them, including in 
rural and remote areas (OAP Action #39 and Action #41).  
So far, economic inclusion of landmine/ERW victims in Tajikistan was ensured through: 
Income-generation project of the RCST in 3 cities and districts of Sugd region and Rasht 
region, TNMAC income-generation projects, ICRC microeconomic initiatives project, low 
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interest loans secured for landmine survivors through micro-credits organizations. In general, 
within the framework of implemented projects and initiatives, more than 800 landmine victims 
were provided with social and economic assistance so far. However, current COVID-19 crisis 
is negatively influencing to economic condition of landmine survivors and families of victims 
in Tajikistan. 
 
Every year TNMAC regularly (at quarterly basis) organizes VA TWG coordination meetings 
in Dushanbe and regional centres with participation of representatives of the relevant 
ministries, ICRC MoveAbility Foundation, Tajikistan Red Crescent Society, local Hukumat, 
departments of social protection and Disabled People Organizations, and landmine survivors. 
Landmine survivors and their representative organizations always participate in TWGs and 
take part in in all matters that affect them, including in rural and remote areas.  In 2020, two 
Victim Assistance TWGs were organized: one in Bokhtar city (Khatlon region) and other – in 
Khujand city (Sugd region). In accordance with the TNMAC Annual Work Plan two VA TWG 
meetings (in Raht region and GBAO) will be organized this year. 
 
Landmine survivors and their representative organizations took part in the International 
Disability Forum which was hosted by the MoHSPP in October 2019. The National Program 
on Rehabilitation Persons with Disabilities for 2017-2020 and the status of implementation of 
the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Tajikistan were reviewed as 
well as the progress made towards its ratification. The participants discussed disability sector 
priorities for the next 10 years in line with national priorities and the SDGs. The primary 
outcome of the Forum was the adoption of the Dushanbe Declaration on Disability Issues, 
which represents the basis for the development of the follow-up to the National Program on 
Rehabilitation of Persons with Disabilities.  
 
8. Progress in ensuring that relevant national humanitarian response and preparedness 
plans provide for the safety and protection of mine survivors in situations of risk (OAP 
Action #40).  
In accordance with the OAP Action #40 Tajikistan is applying an integrated approach to 
achieve the objectives of Action #40 and its national humanitarian response and preparedness 
plan provides for the safety and protection of persons with disabilities including landmine 
survivors in situations of risk. «National Disaster Risk Reduction Strategy of the Republic of 
Tajikistan for 2019-2030» was adopted by the Resolution of the Government of the Republic 
of Tajikistan No.602 of 29 December 2018. Among the objectives is to “develop disaster 
preparedness plans and interventions at local and regional levels with the involvement of all 
relevant stakeholders and with due regard for the particular needs of women and children, 
elderly persons, people with disabilities and other populations at risk”. 
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The gender approach was adopted across all stages of disaster risk reduction with a focus on 
two main areas: special needs and requirements of men and women and other most at risk 
social groups, including persons with disabilities, the elderly, etc., must be considered taking 
into account different types of vulnerability and actual capacities. Action in the following 
areas shall be taken: Broaden participation of women, people with disabilities and other most 
at risk populations in decision making pertaining to disaster risk reduction at all level 
(§2.p.62). 
Landmine survivors and other persons with disabilities, can be disproportionately affected in 
the situations of current crisis caused by the COVID-19 pandemic. Therefore, accessible 
information about prevention of the COVID-19 with focus on the Persons with Disabilities 
was developed by the National Association of Persons with Disabilities in cooperation with 
the MoHSPP and WHO. Since 22 June 2020 this short video is being transmitted in the 
Dushanbe TV on the daily basis.   
9. Financial commitment made by your State for implementation of its VA commitments. 
Landmine survivors with established degrees of disability receive governmental pensions, 
families of victims with low income receive governmental financial support, landmine 
survivors are provided by free first aid and free rehabilitation services in the National Research 
Institute for Rehabilitation of Persons with Disabilities, survivors with limb amputations are 
usually provided by free prosthesis, orthosis and wheelchairs. 
Matters related to Article 5 Implementation 
States Parties implementing Mine Clearance and Mine Risk Education and Reduction 
Activities are invited to provide updated on all related actions of the OAP (Action #18 – 
Action #27) including the following: 
1. Status of efforts to identify the precise perimeter, to the extent possible, and establish an 
evidence based, accurate baseline of contamination. (OAP Action #18) 
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Preliminary level of mine contamination in Tajikistan 
Districts Remaining MF # Remaining MF m² Remaining BAC # 
Remaining BAC 
m² 
Darvoz 14 960274 6 762231 
Farkhor 6 96800     
Hamadoni 3 80772     
Khovaling 2 120000     
Panj 24 1563484     
Rasht   0 3 531000 
Sh. Shohin 96 3750243 1 60000 
Shahritus 1 30000     
Shughnon 3 56000     
Tavildara 1 50000 1 200000 
Vanj 6 908119     
Jaykhun 8 135636     
TOTAL 164 7751328 11 1553231 
 
2. Update on progress and challenges in addressing mined areas since the Fourth Review 
Conference, including the number of mined areas and amount of areas addressed 
disaggregated in accordance with International Mine Action Standards (i.e. cancelled 
through non-technical survey, reduced through technical survey, or cleared through 
clearance). (OAP Action #22) 
From the beginning of current demining season (April 2020) till the date (24 June 2020) 
56,000 m2 was canceled, 135,088 m2 reduced, 124,198 m2 cleared and 651 landmines, 9 
UXOs, and 121 small arms munitions destroyed during clearance. Mine clearance 
operations have been conducted in two districts taking into account weather conditions 
(hot season); the demining teams will start mine clearance in colder areas like Sagirdasht 
and Shugnov from 1 July 2020. Also, we have request from Tavildara Local Authority to 
conduct clearance of the dangerous area where electricity lines are located.     
3. Information on the remaining implementation challenge, presented in accordance with 
International Mine Action Standards (i.e. disaggregating by ‘suspected hazardous areas’ 
and ‘confirmed hazardous areas’ and their relative size, as well as by the type of 
contamination.) (OAP Action #22) 
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Districts 
CHA SHA 
Remaining 
MF # 
Remaining 
MF m² 
Remaining 
BAC # 
Remaining 
BAC m² 
Remaining 
Minefield 
Records (MFR) 
# 
Un- 
surveyed 
MFRs m2 
SHA m² 
Remained 
Darvoz 14 960274 6 762231 2 20000 2063138 
Farkhor 6 96800     1 8000   
Hamadoni 3 80772     5 177000   
Khovaling 2 120000     1 30000   
Panj 24 1563484     3 38000   
Rasht   0 3 531000       
Sh. Shohin 96 3750243 1 60000 1 15000   
Shahritus 1 30000           
Shughnon 3 56000           
Tavildara 1 50000 1 200000 1 50000   
Vanj 6 908119           
Ishkoshim   0     1 5000   
Jaykhun 8 135636     6 307000   
TOTAL 164 7751328 11 1553231 21 650000 2063138 
 
4. Projections of the number of areas and the amount of mined area to be addressed 
annually to achieve completion and information on how priorities have been established. 
(OAP Action #19, Action #20) 
Districts 2019 2020 2022 2023 2021 2024 2025 Total (in m²) 
Darvoz 203800   230000 770800       1204600 
Farkhor         104800     104800 
Hamadoni         257772     257772 
Ishkoshim         5000     5000 
Jaykhun 132936 309700           442636 
Khovaling 150000             150000 
Panj   905991     898594     1804585 
Qubodiyon   0           0 
Sangvor 100000             100000 
Sh. Shohin 956843 295850 266000 719855 165500 1414800 140000 3958848 
Shahritus   30000           30000 
Shugnon         56000     56000 
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Vanj     908119         908119 
Total (in m²) 1543579 1541541 1404119 1490655 1487666 1414800 140000 9022360 
 
* The information provided in the above Table was extracted from the Second Extension 
Request of the Republic of Tajikistan presented at the Fourth Review Conference in Oslo 
(November 2019) and includes also the information related to 2019. 
5. Efforts made to ensure a sustainable national capacity to address previously unknown 
mined areas, including newly mined areas, discovered following completion. (OAP 
Action#26) 
The TNMAC continuously develops the capacity of national staff involved in conducting 
NTS/TS. Based on annual capacity development plan 50 persons passed 21-days NTS/TS 
trainings, 96 persons passed 28-days basic demining course. Also, MRE sessions were 
delivered to 758 persons throughout the country to raise the awareness of local 
communities.  
Tajikistan Mine Action Program (TMAP) has experience in identification of previously 
unknown mined areas; e.g. in 2019 the NTS teams found more than 2 km2 unknown mined 
areas.                
6. Efforts to ensure that the different needs and perspectives of women, girls, boys and 
men are considered in planning and implementation of mine clearance activities. 
Tajikistan is making all efforts to ensure that Mine clearance activities are inclusive of 
gender, age and disability and takes diverse needs into account in planning, 
implementation, monitoring and evaluation of all programs.   
All mine clearance plans of actions and other program/project documents are inclusive of 
gender, age and disability. New medium-term National Strategy for Mine Action 2021-
2025 which is under development by the Government of RT now, will include gender, age 
and disability provisions.  
Plan of activities of the Current “National Strategy of the RT on humanitarian Mine Action 
for 2017-2020” includes following activity: Developing a policy of gender and diversity 
in Tajikistan’s humanitarian mine action. 
During the implementation of mine clearance projects TNMAC always includes women 
and girls, men and boys and takes diverse needs into account. 
7. Efforts to integrate mine clearance activities into other frameworks such as development 
plans, poverty reduction strategies and humanitarian response plans. (OAP Action #1) 
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Mine action is integrated into the operational plan for the construction of roads in the 
border troops in the border zone, land clearance, gardening, pasture, firewood collection 
that positively effect the reduction of poverty in the country. 
The difficult terrain has many other problems related to food security and poverty, water 
supply and sanitation, poor road infrastructure, vulnerability to natural disasters, 
instability and lack of development projects. 
8. Financial commitment by your State for the implementation of this aspect of the 
Convention. (OAP Action #1) 
The TNMAC cooperates closely with all of the Implementing partners, stakeholders, 
donors, governments of the foreign countries and provides assistance and support in all 
issues related to the implementation of its obligations under the Convention. The 
Government of RT provides financial support in terms of paying salary, purchase of fuel, 
stationary, furniture, paying for communication purchase of office equipment. Valuable 
support from the side of Government was also provided in the form of in-kind assistance, 
which includes involving all the relevant ministries and authorities in all levels of the 
Government. 
9. Efforts made to improve the effectiveness and efficiency of survey and clearance, 
including by promoting the research, application and sharing of innovative technological 
means to this effect. (OAP Action #27) 
In order to improve safety and reduce the working time of deminers, a mechanical 
demining machine (MDM) was used to prepare lands for manual clearance. From the 
beginning if the current demining season 23,658 m2 land was prepared by MDM. Also 
MDM is use by all demining organizations (i.e. by Humanitarian Demining Company of 
the Ministry of Defense and Norwegian People’s Aid) during mine clearance operations.  
The MDM process significantly contributes to the increase of the effectiveness and 
efficiency of manual clearance operations. 
Mine Risk Education and Reduction 
1. Efforts to Integrate mine risk education activities with wider humanitarian, 
development, protection and education efforts, as well as with ongoing survey, clearance 
and victim assistance activities. (OAP Action #28) 
According to the annual work plan, the NTS and TS groups, before starting practical field 
operations, conduct MRE sessions and inform nearby communities about the danger of 
mines and UXOs. From the beginning of the demining season this year, relevant MRE 
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sessions and discussions were conducted in 6 schools, 3 villages, 9 mosques and 4 military 
units of the military and security structures of Panj and Sh. Shohin districts. 
2. Efforts to ensure that mine risk education and reduction programs are context-specific 
to all affected populations and groups at risk and are developed on the basis of a needs 
assessment. (OAP Action #29)  
MRE sessions for teachers and community members of mine risk areas located within 
Tajikistan is conducted every year for distribution of knowledge among at-risk population 
residing close to contaminated areas. MRE is one of the important parts of activities 
performed by Tajikistan National Mine Action Center (TNMAC), which significantly 
reduces the risk of injury or death from a landmine/UXO explosion. These sessions are 
conducted by relevant staff members of TNMAC using presentations, banners, brochures, 
special books and etc. 
3. Efforts to priorities people most at risk by linking mine risk education and reduction 
programs and messages directly to an analysis of available casualty and contamination 
data, an understanding of the affected population’s behavior, risk pattern and coping 
mechanisms, and, wherever possible, anticipated population movements. (OAP Action 
#30) 
In order to reduce the risk of mine danger during awareness-raising events, MRE was 
conducted for various groups of the population, taking into account the gender balance 
and age categories, with civilian population, communities, shepherds, tourists and others. 
Regardless of the task, the demining teams are required to carry out MRE with the 
population. 
4. Efforts to build the national capacity to deliver mine risk education and reduction 
programs. (OAP Action #31) 
According to the annual work plan and the requirements of the TNMAC, during the survey 
of mine fields, including minefields without minefield records, the MRE 
sessions/discussions are held to inform the population about mine danger. To date, 
information has been provided in six schools, 9 mosques, and three jamoats and in 4 
military units of the military and security structures with a total number of 758 people 
involved. 
5. Information on methodologies used, the challenges faced and the results achieved, with 
information disaggregated by gender and age. (OAP Action #32) 
Information is provided through the presentation and dissemination of handouts (booklets, 
brochures, banners) in schools involving schoolchildren (boys and girls), in villages - a 
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target group of men and women aged 20 and above, in mosques - a target group of men 
aged from 18 and above, in military units -  a target group consisting of military personnel. 
Matters related to Cooperation and Assistance 
Affected States Parties and States in a position to provide assistance are invited to provide 
updated information on all aspects of implementation of the Cooperation and Assistance 
related actions of the OAP (Action #42 – Action #47) including the following: 
For affected States: 
1. Efforts to strengthen national coordination including by ensuring regular dialogue with 
national and international stakeholders on progress, challenges and support for 
implementation of their obligations under the Convention. (OAP Action #44) 
Annual meetings of the Commission for Implementation of International Humanitarian 
Law (CIIHL) are devoted to Mine Action reporting and planning with participation of 
Governmental ministries, agencies and international stakeholders (OSCE, NPA, FSD) and 
UN agencies (UNDP, WHO). CIIHL meetings ensure regular dialogue with national and 
international stakeholders on progress, challenges and support for implementation of their 
obligations under the Convention. 
Since the beginning of this year, 2 meetings devoted to the development of the New Mine 
Action Strategy for the period 2021-2025 were organized with participation of all relevant 
stakeholders, including representatives of the Executive Office of the President of RT, 
Ministry of Justice, Ministry of Defense, ministry of Health and Social Protection of 
Population, Ministry of Education and Science, international MA stakeholders and other 
relevant entities. 
2. Efforts to establish an appropriate national platform for regular dialogue among all 
stakeholders. (OAP Action #44) 
On 3 October 2019, TNMAC with the financial support of the US Department of State, 
organized and conducted the Mine Action Forum which was aimed at bringing together 
partners for regional cooperation, the donor community, mine action operators and other 
stakeholders to hold a frank and open discussion on the current status of Tajikistan national 
mine action programme. This is an appropriate national platform for regular dialogue 
among all stakeholders in Mine Action. 
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التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية حضر األلغام 
  المضادة لألفراد.
  
  المسائل المتعلقة بتنفيذ مساعدة الضحايا
الجمهورية اليمنية وبـالرغم من التحديات التي تواجهها والتي تتمثـل في االنقالب الذي حصـل أن 
على الحكومة الشرعية وتسـبب في حرب امتدت الى عدد كبير من محافظات اليمن خلفت هذه 
الحرب كارثة انسانية كبيرة تمثلت بظهور مناطق ومسـاحات جديده وواسعة في المدن والقرى 
والمنشـئات العامة ومصـادر المياه ومناطق الرعي والزراعة (مناطق عالية التأثير)  والطرقات
ملوثة باأللغام المضادة لألفراد واأللغام المضادة لألليات ومخلفـات الحروب في المنـاطق التي دار 
ة الصــــراع فيهـا بين الجيش الوطني واالنقالبين وأدى الى ظهور صــــعوبـات اقتصادية كبير
وأمنية إال ان البرنـامج بنفذ نشــاطات نزع األلغام والتوعية من مخاطرها و مســاعدة الضحايا 
وذلك بدعم البرنامج االنمائي لألمم المتحدة والدول والمنظمات الداعمة وذلك في اطار خطة طارئة 
  تتناســـب مع الوضع األمني.
 دة الضحايا:هناك بعض التحديات التي تواجهه اليمن في مجال مساع -
 .أتساع المساحات المتأثرة باأللغام األرضية -١
شــحة اإلمكانيات والدعم التي يتلقاها البرنامج وخاصــة المركز التنفيذي للتعامل مع  -٢
 .األلغام للبرنامج في عدن في جانب مساعدة الضحايا
 وجود أعداد كبيرة من الضحايا في مناطق الصراع حالياً ويصعب الوصول إليهم. -٣
دة النازحين الى قراهم ومناطقهم الملوثة باأللغام بسبب الحالة االقتصادية وظروف عو -٤
 المعيشة مما أدى الى زيادة في الحوادث بين المدنيين.
ة  ى أربع حايا عل اعده الض ص مس ا يخ ام بم ع األلغ ل م وطني للتعام امج ال ل البرن ة عم الي
  مراحل كالتالي:
ى: ة األول حايا  المرحل ن الض ات ع دوين البيان ا ت تم فيه ي ت ي والت ح الطب ة المس ام عملي القي
  وتعبئة واعداد ملفات لهم وفقاً للنظام المتبع.
ة: ة الثاني وع  المرحل اً لن ك وفق ائيين وذل اء األخص ى األطب هم عل ى وعرض تدعاء الجرح اس
 اإلصابة وتهيئتهم لعمل عمليات صغرى.
ة: ة الثالث ع الم المرحل يق م ات التنس راء عملي ناعية ألج راف الص ز األط فيات ومراك ستش
  التجميل وتركيب األطراف الصناعية للمبتورين.
ة: ة الرابع غيرة  المرحل اريع ص تح مش ق ف ن طري ك ع المجتمع وذل م ب أهيلهم ودمجه اده ت أع
  لغرض العمل فيها واعاله اسرهم.
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ة اليمني ا الجمهوري ر به ي تم ديات الت اع والتح بب األوض اً وبس ل حالي تم العم ط ي ة فق ة فان
 وفقاً للمرحلة األولى.
  تأثرت المؤسسات والمرافق الصحية في بعض النواحي الخدمية وهذا بسبب النزاع القائم. 
  
  المسائل المتعلقة بتنفيذ المادة الخامسة
اليمن وقد تقدم اليمن بطلب  هوجود حجم المشكلة المهول التي تعاني من ىأتساع النزاع أدى ال
تمديده الثالث ازاء المادة الخامسة من اتفاقية حضر األلغام المضادة لألفراد وبعض مما تناولته 
  خطة عمل الطلب المقدم وما تم العمل به حتى اللحظة:
 استمرارية أعمال النزع والتطهير حسب االستجابة الطارئة. -١
 تقني.التحضير والتخطيط لعملية المسح الغير  -٢
 البدء في عملية التحديث للمعايير الوطنية واإلجراءات التشغيلية الثابتة. -٣
 انشاء وتهيئة نظام أدارة معلومات لألعمال المتعلقة باأللغام. -٤
تم جلب معدات جديدة لتغطية بعض نواقص واحتياجات المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  -٥
 وشحة في اإلمكانيات.يماك للعلم بأن المركز مازال يعاني بقصور 
 تفعيل أولي للمكتب التنسيقي لألعمال المتعلقة باأللغام. -٦
القيام بعمل تدريبات ألنشطة مختلفة في االعمال المتعلقة باأللغام وهذا من منظور بناء  -٧
 القدرات لأليدي العاملة.
ملوثة وعمل تستند الية المسح المخطط لها على ان تقوم ببناء خط قاعدة اساسي جديد للمناطق ال
  خطة تالئم االيفاء بالتزامات المادة الخامسة من اتفاقية حضر األلغام المضادة لألفراد. 
  من التحديات التي تواجه اليمن في تنفيذ التزاماتها إزاء المادة الخامسة:
 النزاع. استمرارية -١
 ظهور مناطق جديدة مشتبه خطورتها. -٢
تم استكمال عملية مسح غير تقني على من الصعب القيام بعملية تخطيط مالئمة حتى ي -٣
 الصعيد الوطني بصورة صحيحة.
 عدم معرفة الدعم المتوقع من الجهات المانحة. -٤
 الوضع االقتصادي الذي تعاني من الجمهورية اليمنية. -٥
 نقص في المعدات. -٦
ظهور الغام مرتجلة وعبوات ناسفة تعمل باألشعة تحت الحمراء وعن بعد وبواسطة  -٧
لغام مضادة لألليات وتحويلها الى الغام مضادة لألفراد بواسطة توصيلها ريموت كنترول وا
 بدواسات كهربائية وظهور الغام بحرية.
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بشرائها كسيارات  UNDPوصلت بعض المعدات التي قام البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
  جديدة وأجهزة كشف عن األلغام.
اول بأول وعن اإلنجازات المحققة أثناء فترة سوف يقوم اليمن بتحديث المعلومات ومشاركتها 
  التمديد المقدمة.
  
  التوعية بمخاطر األلغام والحد منها
ة في المحافظات المختلفة تتميز اعمال المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام بالقيام بأنشطة توعوي
وعية من لتوعية السكان المحليين من مخاطر األلغام والمتفجرات وغيرها وتقوم فرق الت
منظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي المدني لتقوم بدور مساند لفرق التوعية 
  األساسية.
عمل المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام في عدن بالتعاون ودعم منظمة اليونيسيف على تنظيم 
قد دورات تدريبية للجمعيات والمنظمات الغير حكومية (منظمات وجمعيات المجتمع عو
المدني) في عدن، ابين، لحج، شبوة، تعز والضالع في مجال التوعية وذلك عن طريق تنفيذ 
  .رةوالطارئة في المحافظات المذك التوعيةمشاريع 
وهذا لضمان توعوي لمختلف القيام بأعمال التوعية المصاحبة ألعمال فرق النزع والتطهير 
  فئات المجتمع من السكان المحليين اثناء وتزامناً مع اعمال الفرق العاملة.
  
  المسائل المتعلقة بالتعاون والمساعدة
قام المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام وذلك بدعم من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
نسيقية وسوف تساهم هذه الفعاليات بالنمو بمجرد بالحضور في بعض الفعاليات واالجتماعات الت
  اكتمال المكتب التنسيقي لألعمال المتعلقة باأللغام.
  عم للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام.شريك وداالبرنامج اإلنمائي هو 
قام مدير المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام وبدعم من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
ة في عدة فعاليات إقليمية بما فيها المؤتمر االستعراضي الرابع للمراجعة كوالمشاربالحضور 
  في أوسلو والمناقشة في التنمية المستدامة في مجال االعمال المتعلقة باأللغام.
هناك صعوبات اقتصادية تعاني منها الجمهورية اليمنية جراء استمرارية النزاع واالنقالب على 
  الحكومة الشرعية.
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مع المركز التنفيذي  مسام بالشراكة –لمشروع السعودي لنزع األلغام التمديد لسنة ثالثة ل
الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية  نيماك بناًء على اتفاقية ما بي –للتعامل مع األلغام 
لدعم اإلنسانية واالغاثية وقد كانت على شراكة وثيقة وبدعم من مركز الملك سلمان لألعمال 
وهذا بتمويل من المملكة العربية  فريق نزع وتطهير ضمن اعمال االستجابة الطارئة ٣٢
 .السعودية
العمل مع المجموعة الدنماركية ألزاله األلغام دي دي جي في مجال بناء القدرات والتوعية 
هذا والمسوحات الغير تقنية باإلضافة الى تدريب فرق للتعامل مع القذائف و بمخاطر األلغام
  بدعم من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وفرنسا والسويد والواليات المتحد األمريكية.
من أعضاء المركز  ١٦ عددل العمل مع منظمة هالوترست في مجال بناء القدرات والتدريب
التنفيذي للتعامل مع األلغام في مجال التعامل مع القذائف والتدريب الطبي في عدن وسبق ان تم 
دورات مماثلة في العاصمة األردنية عمان وبتمويل ودعم من هولندا والواليات المتحدة  عقد
  .األمريكية
التنسيق مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي وبدعم من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في 
سوف يتم توفير الدعم بمجرد وكلب كاشف عن األلغام  ١٢سائس وجلب  ١٢التخطيط لتدريب 
تدريب السائسين في البوسنة وحالياً يقوم البرنامج اإلنمائي لألمم ل التخطيط يتم االنتهاء منان 
  المتحدة باألشراف على بناء المنشأة ولكن يبدوا هناك تأخير نظراً لجانحة كرورنا.
التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر فيما يتعلق بالتدريب الطبي والدعم الطبي وكذا بعض 
  النشاطات التوعية من مخاطر األلغام.
وبعض المنظمات الدولية في مجال االستشارات العمل مع كذا منظمات دولية غير حكومية 
وبناء القدرات كمركز جنيف الدولي ألزاله األلغام ألغراض إنسانية في مجال أدارة المعلومات 
  وتطوير المعايير الوطنية.
ة والمعدات التي من شأنها ان تساهم في الرفع من مازال هناك شحة وقصور في االمكاني
إنجازات المركز التنفيذي يماك وكذلك حجم الدعم المقدم ال يستوفي أي توسعة في شتى مختلف 
  النشاطات.
دستور الدولة والذي ينص على  إطارجميع النشاطات المتعلقة باأللغام في اليمن تعمل تحت 
بات دون أي تمييز مع االخذ بعين االعتبار خصوصية المساواة في الحقوق والحريات والواج
  مختلف الفئات من السكان المحليين.
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  المسائل المتعلقة باالمتثال
ان االستخدام المفرط لأللغام المضادة لألفراد واأللغام المعدلة على سبيل المثال كاأللغام المضادة 
للدبابات وتحويلها الى الغام مضادة لألفراد باستعمال الدواسات وكذلك العبوات الناسفة بكافة 
ا للوضع انواعها ومن مصادر مجهولة لم يتم التعرف عليها بعد وال يمكن التحقيق فيها نظر
  األمني والظروف. 
ً معموالً به يجرم حيازة األلغام المضادة لألفراد وانتاجها وتصميمها  ً وطنيا اليمن لدية تشريعا
  واستيرادها وتصديرها واالتجار فيها ونقلها وتخزينها، ويفرض عقوبات على هذه األفعال.
ا الشأن كما وان اليمن لديه ال يوجد أي تحديث حتى االن في هذ االجتماع الرابع للمراجعةمنذ 
صعوبات ان يقوم بعمل تحقيق حول استعمال األلغام األرضية في الوقت الراهن نتيجة للظروف 
التي يمر بها وانما عند استقرار األوضاع واالنتقال الى الوضع السلمي سيتمكن اليمن من اجراء 
  التحقيقات على نطاق واسع.
االتفاقية فيما يتعلق باأللغام المضادة لألفراد ألغراض تدريبية  فيما يتعلق تجاه المادة الثالثة من
ونؤكد بانه ال يوجد أي الغام تستعمل ألغراض تدريبية في الوقت الحاضر وما كان يستعمل 
  مسبقاً من الغام مضادة لألفراد أصبح مصيرها مجهول بسبب سيطرة المليشيات في صنعاء.
  
في هذا الصدد أول بأول وكذلك التعاون مع جميع ان اليمن مرحب بمشاركة أي معلومات 
  الشركاء لضمان اجراء التحقيقات عند استقرار أوضاع البالد الراهنة.
  
  
  المسائل المتعلقة بالتعميم
 ١٩٩٧الرابع من ديسمبر عام قام اليمن بالتوقيع على اتفاقية حضر األلغام المضادة لألفراد في 
  .١٩٩٩مارس  ١ودخلت حيز التنفيذ في  ١٩٩٨سبتمبر  ١وصدقت عليها في 
ً معموالً به يجرم حيازة األلغام المضادة لألفراد وانتاجها وتصميمها  ً وطنيا اليمن لدية تشريعا
  واستيرادها وتصديرها واالتجار فيها ونقلها وتخزينها، ويفرض عقوبات على هذه األفعال.
  
   
 
 
 
 
Santiago de Chile, 07 de Junio de 2020 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE MINAS ANTIPERSONAL 
 
La información actualizada solicitada se refiere a los siguientes asuntos relacionados con la 
implementación de la Convención y el Plan de Acción de Oslo (OAP): 
A. Asuntos relacionados con la implementación de asistencia a víctimas 
Se invita a los Estados Partes que implementan actividades de Asistencia a las Víctimas 
(VA) a proporcionar información actualizada sobre todas las acciones relacionadas de la 
OAP (Acción # 33 y Acción # 41), incluyendo lo siguiente: 
 
El Estado de Chile, en cumplimiento a las obligaciones contraídas con la Convención 
sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), 
específicamente lo relacionado al Artículo 6.3, que considera proporcionar 
asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración 
social y económica, el 25 de julio del 2017 promulgó la ley N° 21.021 que tiene por 
objeto proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación e inclusión social y 
laboral a las víctimas de accidentes ocasionados por minas u otros artefactos 
explosivos militares, abandonados o sin estallar. La citada ley fue publicada en el 
Diario Oficial el 12 de agosto del 2017; posteriormente, con fecha 06 de septiembre 
de 2018 se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 21.021, el cual 
establece el procedimiento para hacer efectivos los beneficios contemplados en la 
citada ley. 
Conforme a esta normativa legal, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a 
través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Departamento de Prevención 
Social, Unidad de Reparación) gestionar las actividades relacionadas con “Asistencia 
a Víctimas”, contempladas en la convención de Ottawa y desarrolladas hasta la 
fecha por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Desminado (SECNAD), 
asimismo le corresponderá: 
• Establecer la calidad de beneficiario, según lo dispuesto en la ley Nº 21.021, 
calificación que será hecha de manera privativa por la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, sin perjuicio de que pueda requerirse al respecto informe a la 
Comisión Nacional de Desminado, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden 
y Seguridad, o a otra institución, informes que no tendrán carácter vinculante 
para esta Subsecretaría de Estado; 
• Recibir las solicitudes para obtener los beneficios derivados de la ley, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del reglamento de la Ley 21.021, sin 
perjuicio de solicitar su complementación, si faltare información o ésta fuere 
insuficiente; 
1. Información sobre la entidad gubernamental asignada para supervisar la integración 
de la asistencia a las víctimas en políticas, planes y marcos legales nacionales más 
amplios. (Acción OAP # 33). 
 
• Proporcionar a los interesados, para su mejor atención, un formulario único de 
solicitud de beneficios, que deberá completarse con la información detallada en 
el reglamento de la Ley 21.021, para tales efectos; 
• Ponderar la suficiencia de los antecedentes para otorgar los beneficios de que se 
trata y la procedencia de las exclusiones establecidas en el artículo 4 de la ley Nº 
21.021; 
• Derivar, cuando sea pertinente, a las personas que requieran calificación del 
grado de invalidez u otro dictamen de carácter médico, a la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez competente; 
• Mantener un expediente o carpeta con los antecedentes de cada caso, foliados 
en letras y números, en el cual deberán archivarse la totalidad de los 
documentos que originarán los pagos, así como el respaldo de los mismos y de 
sus cálculos y los respectivos recibos que acrediten la percepción de los dineros 
por los beneficiarios; 
• Emitir una credencial o certificación en que conste la calidad de beneficiario 
conforme a la ley Nº 21.021, la que contendrá, al menos, el nombre y apellidos 
del solicitante, su número de cédula de identidad, así como la firma del Jefe de 
la División de Asuntos Institucionales de la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas; 
• Efectuar el cálculo y pago de las prestaciones contempladas en la ley Nº 21.021, 
y dictar el acto administrativo de otorgamiento del beneficio respectivo, 
ordenando el pago con indicación del monto total del beneficio y su imputación 
presupuestaria, debiendo comunicarlo al beneficiario a la dirección postal o 
electrónica establecida con ese fin; 
• Mantener actualizado el listado de las personas catastradas como víctimas en los 
términos del artículo 1º del presente reglamento, que se denominará "Listado de 
Víctimas ley Nº 21.021".  Copia de dicho listado deberá mantenerse en el sitio 
electrónico del Ministerio por el plazo de un año contado desde su publicación en 
el Diario Oficial, y actualizarse al menos cada seis meses, si correspondiere; 
• Mantener en el sitio electrónico de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
una nómina de los beneficiarios, con indicación de su nombre completo y 
apellidos, y 
• Confeccionar y mantener actualizado el Registro de Beneficiarios de la ley Nº 
21.021. 
 
Desde el inicio de la implementación de la Convención de Ottawa en Chile, la 
Comisión Nacional de Desminado (CNAD), a través de su Secretaría Ejecutiva 
(SECNAD), en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y con 
los antecedentes proporcionados por las Instituciones de la Defensa Nacional y 
otros organismos del Estado, efectuó el catastro nacional de las víctimas de minas 
antipersonal, incluyendo en este catastro a aquellas victimas afectadas por minas 
anti-vehículos y otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar. 
El 25 de julio de 2017, se promulgó la ley Nº 21.021, que proporciona reparación y 
asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos 
explosivos militares abandonados y sin estallar. 
El 6 de septiembre de 2018, se promulgó Reglamento para la aplicación de la Ley 
Nº 21.021, que proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas 
2. Progresos realizados en el desarrollo de un plan de acción que contenga objetivos 
específicos, medibles, realistas y con plazos determinados para apoyar a las víctimas de 
minas. (Acción OAP # 33). 
 
de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados y sin 
estallar. 
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley Nº 20.422 que establece Normas 
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
 
 
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley Nº 20.422 que establece Normas 
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
Ley N° 21.021 que “Proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las 
víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados 
o sin estallar”, se complementa con toda la normativa y leyes nacionales referidas a 
la discapacidad, cuya ejecución de políticas y programas lo desarrolla el Servicio 
Nacional de la Discapacidad. A la fecha el catastro de victimas de minas u otros 
artefactos explosivos militares, abandonados o sin estallar alcanza a 201 personas.  
Mediante la Ley 21.021 y su Reglamento, se garantizan que los esfuerzos de VA 
incluyan género, edad y discapacidad, y tenga en cuenta las diversas necesidades 
en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de todos los 
programas. 
 
Desde el inicio de la implementación de la Convención de Ottawa en Chile, la 
Comisión Nacional de Desminado (CNAD), a través de su Secretaría Ejecutiva 
(SECNAD), en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y con 
los antecedentes proporcionados por las Instituciones de la Defensa Nacional y 
otros organismos del Estado, efectuó el catastro nacional de las víctimas de minas 
antipersonal, incluyendo en este catastro a aquellas victimas afectadas por minas 
anti-vehículos y otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar. 
El Servicio Social de la SECNAD ha desarrollado acciones, para otorgar asistencia 
integral y cumplir con el objetivo de que las víctimas de minas y municiones 
abandonadas y sin estallar, accedan a la atención integral en salud, a través de 
diversas prestaciones médicas, facilitando su incorporación al Sistema de Protección 
Social y a los beneficios estatales vigentes, lo que se materializa a través de las 
siguientes acciones: 
• Coordinar el traslado, alojamiento y alimentación de las víctimas que viajan a 
evaluación médica y controles, desde regiones a Santiago, vía aérea y terrestre. 
• Planificar, coordinar, agendar y evaluar las distintas prestaciones médicas 
necesarias para lograr la atención de las víctimas en dichos  establecimientos. 
• Coordinar el traslado especializado con la logística necesaria y personal idóneo 
dentro de la ciudad de Santiago. 
• Realizar el acompañamiento a los centros clínicos en convenio, labor realizada 
por la Asistente Social de la SECNAD, quien se hace responsable de las 
necesidades y el bienestar de las Víctimas. 
3. Medidas para garantizar que los esfuerzos de VA de su estado incluyan género, edad 
y discapacidad, y tenga en cuenta las diversas necesidades en la planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación de todos los programas. (Acción OAP # 
33). 
 
4. Progreso en la realización de esfuerzos multisectoriales para asegurar que las 
necesidades y derechos de las víctimas de minas se aborden de manera efectiva. 
(Acción OAP # 34). 
 
• Efectuar el seguimiento de cada caso, a través de  visitas domiciliarias y 
contacto telefónico con las víctimas y en forma directa o vía correo electrónico, 
con los  Servicios de Salud en convenio. 
• Entregar atención personalizada, a los beneficiarios de la Ley y a sus respectivas 
familias en cuanto a apoyo de bienestar social de ser requerido. 
El Servicio Social de la SECNAD, brinda el traslado aéreo o terrestre, la 
alimentación y/o alojamiento para la víctima y su acompañante, si es del caso, 
durante su proceso de atención médica en Santiago y se responsabiliza de los 
traslados y acompañamiento a las horas médicas, en los distintos recintos 
hospitalarios en convenio. 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Desminado durante el año 2019 
ejecutó 868 prestaciones médicas a víctimas de minas y UXOs., durante el primer 
trimestre del presente año ha materializado 151 prestaciones médicas. 
 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 21.021, establece 
el procedimiento para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
 
Primeros auxilios eficaces y eficientes para víctimas en comunidades afectadas por 
minas, así como otros servicios de emergencia médica y atención médica continua. 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 21.021, establece 
el procedimiento para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
Acceso a servicios integrales de rehabilitación y servicios de apoyo psicológico y 
psicosocial, incluso mediante la prestación de servicios de rehabilitación de 
divulgación, cuando sea necesario, prestando especial atención a los más 
vulnerables. Esto incluye la provisión de dispositivos de asistencia, fisioterapia, 
terapia ocupacional y programas de apoyo entre pares 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 21.021, establece 
el procedimiento para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
Establecimiento / mantenimiento de un mecanismo nacional de referencia para 
facilitar el acceso a los servicios para las víctimas de minas, incluso mediante la 
creación y difusión de un directorio integral de servicios. 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 21.021, establece 
el procedimiento para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
 
 
5. Progreso en el desarrollo / mantenimiento de una base de datos centralizada que 
incluya información sobre las personas asesinadas por las minas, así como sobre las 
personas lesionadas por las minas y sus necesidades y desafíos, desglosados por 
género, edad y discapacidad, y en poner esta información a disposición de las partes 
interesadas relevantes para Asegurar una respuesta integral para abordar las 
necesidades de las víctimas de minas. (Acción OAP # 35). 
6. Progreso en asegurar (Acción OAP # 36- # 38): 
 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación, establece el procedimiento 
para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
 
La ley N° 21.021 y su Reglamento para la aplicación, establece el procedimiento 
para hacer efectivos los beneficios contemplados en la citada ley. 
El Título II la ley N° 21.021 establece los beneficiarios y sus derechos de reparación 
y asistencia: 
Artículo 5.- Beneficios. A las personas que corresponda en virtud de los artículos 
precedentes, el Estado de Chile les proporcionará los beneficios de reparación 
económica, asistencia en rehabilitación e inclusión social previstos en la presente 
ley. 
Artículo 6.- Reparación económica. Otórgase la siguiente reparación económica: 
• Novecientas unidades de fomento a los beneficiarios señalados en la letra b) del 
artículo 3. 
• Dicha reparación económica será distribuida entre los herederos de la víctima 
fallecida, en la proporción que resulte de aplicar las reglas contempladas en el 
Libro III del Código Civil. Este derecho no formará parte de la herencia de la 
víctima. 
• Novecientas unidades de fomento a los beneficiarios señalados en la letra a) del 
artículo 3 que, de acuerdo con la calificación referida en el artículo 12, estén 
afectados por una discapacidad igual o superior a 67%. 
• Hasta seiscientas sesenta unidades de fomento a los beneficiarios señalados en 
la letra a) del artículo 3 que, de acuerdo con la calificación referida en el artículo 
12, estén afectados por una discapacidad igual o inferior a 66%. 
En estos casos, el monto exacto y definitivo será equivalente a diez unidades de 
fomento por cada punto porcentual de grado de discapacidad de la víctima, 
correspondiendo una reparación de seiscientas sesenta unidades de fomento a la 
persona que presente un grado de discapacidad de 66%. 
Las reparaciones económicas contenidas en las letras a), b) y c) de este artículo 
serán incompatibles entre sí, y el derecho a percibirlas será intransferible e 
intransmisible por causa de muerte. 
Artículo 7.- Beneficios médicos. Los beneficiarios señalados en el artículo 3, letra a), 
que sean parte del subsistema FONASA, se entenderán incluidos en el Grupo A del 
artículo 160 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 
1979, y de las leyes Nos 18.933 y 18.464, y tendrán derecho a recibir en forma 
gratuita y preferente, respecto de los restantes usuarios, todas las prestaciones que 
contemple dicha norma legal, en la modalidad de atención institucional. 
Adicionalmente, los beneficiarios referidos en el inciso anterior que requieran el uso 
de prótesis y órtesis tendrán derecho a acceder a éstas, y al recambio que 
corresponda de conformidad al período de vida útil de las mismas o a la 
prescripción médica competente, en forma gratuita. 
7. Progreso para garantizar la inclusión social y económica y la participación de las 
víctimas de minas y sus organizaciones representativas en todos los asuntos que las 
afectan, incluso en áreas rurales y remotas. (Acción OAP # 39 y Acción # 41) 
8. Compromiso financiero hecho por su Estado para la implementación de sus 
compromisos de VA. 
Artículo 8.- Gastos médicos inmediatos. Los beneficiarios señalados en el artículo 3 
tendrán derecho a un reembolso de hasta novecientas unidades de fomento por los 
gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, órtesis, 
implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación, en 
que la víctima haya debido incurrir para la atención de las afecciones que 
directamente provengan de la explosión de una mina o artefacto explosivo de cargo 
de las Fuerzas Armadas que quedare abandonado y sin estallar, siempre que 
incurra en dichos gastos dentro del plazo de un año contado desde la fecha del 
accidente. 
El reembolso establecido en el inciso precedente sólo podrá solicitarse dentro del 
plazo de dieciocho meses contados desde la misma fecha y operará respecto de los 
gastos que no cubra el sistema de salud o de seguros del beneficiario. 
Este beneficio será compatible con las reparaciones económicas establecidas en los 
artículos 6 y 9 de esta ley. 
Artículo 9.- Beneficio de asignación especial por fallecimiento. Quienes acrediten 
haberse encargado de los gastos fúnebres de la víctima tendrán derecho a una 
asignación especial de cuarenta y cinco unidades de fomento para cubrir dichos 
gastos, siempre que ella hubiere fallecido con ocasión de la explosión o dentro del 
plazo de tres años contado desde que ésta se hubiere verificado, como 
consecuencia de las lesiones o heridas corporales causadas por el accidente. Esta 
asignación especial sólo podrá solicitarse dentro del plazo de dieciocho meses 
contado desde la fecha del fallecimiento. 
 
B. Asuntos relacionados con la implementación del artículo 5 
 
El Estado de Chile, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Ottawa, dio 
inicio a las actividades de Acción Contra Minas Antipersonal y Operaciones de 
Desminado Humanitario, en el territorio nacional a partir del año 2002, considerando 
remover los campos con minas antipersonal instalados por el Ejército y la Armada en el 
territorio continental e insular, la destrucción de minas antipersonal almacenadas en las 
respectivas instituciones y realizar actividades de prevención y educación en beneficio 
de la población civil que pueda estar afectada. 
Con la información obtenida y de acuerdo a las prioridades establecidas se elaboró la 
planificación nacional de desminado, de la cual anualmente, mediante una Directiva 
Nacional, se disponía a los organismos involucrados en el proceso de desminado, un 
conjunto de disposiciones y tareas a ejecutar para dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con la Convención de Ottawa y al plazo de la solicitud de prórroga aprobada. 
En el desarrollo de las operaciones de desminado se aplicaron los procedimientos 
institucionales y normativa legal vigente, además de los estándares internacionales de 
acción contra minas (IMAS). En las actividades de desminado propiamente tal, se 
efectuó la aplicación del proceso “Land Release”, permitiendo con ello la optimización de 
medios y recursos destinados a las operaciones de despeje de áreas minadas, 
facilitando la combinación de técnicas de desminado, para finalmente efectuar el control 
y aseguramiento de la calidad del despeje realizado.  
Finalmente tras 18 años de trabajo, esfuerzo y dedicación del personal militar y civil de 
las Unidades de Desminado de las Fuerzas Armadas, el 27 de febrero de 2020, dio 
cumplimiento al Artículo 5º, de la Convención de Ottawa, relacionado con la destrucción 
Se invita a los Estados Partes que implementan actividades de educación y reducción de 
minas y reducción de riesgos de minas a proporcionar información actualizada sobre 
todas las acciones relacionadas de la OAP (Acción # 18 - Acción # 27). 
de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas, cuyo plazo para Chile se 
cumplía el 01 de marzo de 2020. 
En total, Chile despejó 195 áreas, 89 en la Región de Arica y Parinacota, 8 en la Región 
de Tarapacá, 2 en la región de Valparaíso, 1 en la Región Metropolitana y 28 en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, en estas actividades se destruyó un total de 
177.725 minas. 
 
Con la información proporcionada por el Ejército y la Armada, y con el apoyo del 
Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), quien 
proporcionó el sistema IMSMA (Information Management System for Mine Action), 
se efectuaron reconocimientos y estudios que permitieron georreferenciar todas las 
áreas minadas en el territorio nacional, para lo cual se empleó inicialmente el 
sistema EOD - IS Survey, posteriormente y en la medida que la tecnología 
avanzaba se implementó el sistema IMSMA Mobile y finalmente el Sistema MARS 
(Mine Action Reporting System), lo cual permitió tener información con buena 
precisión de la ubicación de las áreas minadas y del progreso del proceso de 
despeje de las mismas. 
2. Actualización sobre el progreso y los desafíos para abordar las áreas minadas 
desde la Cuarta Conferencia de Revisión, incluido el número de áreas minadas y la 
cantidad de áreas abordadas desglosadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Acción contra las Minas IMAS, (es decir, canceladas a través de 
estudios no técnicas, reducidas a través de estudios técnicos, o despejado 
mediante remoción). (Acción OAP # 22) 
Con la información obtenida y de acuerdo a las prioridades establecidas se elaboró 
la planificación nacional de desminado, de la cual anualmente, mediante una 
Directiva Nacional, se disponía a los organismos involucrados en el proceso de 
desminado, un conjunto de disposiciones y tareas a ejecutar para dar cumplimiento 
a las obligaciones contraídas con la Convención de Ottawa y al plazo de la solicitud 
de prórroga aprobada. 
En el desarrollo de las operaciones de desminado se aplicaron los procedimientos 
institucionales y normativa legal vigente, además de los estándares internacionales 
de acción contra minas (IMAS). En las actividades de desminado propiamente tal, 
se efectuó la aplicación del proceso “Land Release”, permitiendo con ello la 
optimización de medios y recursos destinados a las operaciones de despeje de 
áreas minadas, facilitando la combinación de técnicas de desminado, para 
finalmente efectuar el control y aseguramiento de la calidad del despeje realizado.  
3. Información sobre el desafío de implementación restante, presentado de acuerdo 
con los Estándares Internacionales de Acción contra las Minas (es decir, 
desglosado por 'áreas peligrosas sospechosas' y 'áreas peligrosas confirmadas' y 
su tamaño relativo, así como por el tipo de contaminación). (Acción OAP # 22) 
Finalmente tras 18 años de trabajo, esfuerzo y dedicación del personal militar y civil 
de las Unidades de Desminado de las Fuerzas Armadas, el 27 de febrero de 2020, 
dio cumplimiento al Artículo 5º, de la Convención de Ottawa, relacionado con la 
destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas, cuyo plazo para 
Chile se cumplía el 01 de marzo de 2020. 
1. Estado de los esfuerzos para identificar el perímetro preciso, en la medida de lo 
posible, y establecer una base de contaminación precisa y basada en evidencia. 
(Acción OAP # 18) 
En total, Chile despejó 195 áreas, 89 en la Región de Arica y Parinacota, 8 en la 
Región de Tarapacá, 2 en la región de Valparaíso, 1 en la Región Metropolitana y 28 
en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en estas actividades se destruyó un 
total de 177.725 minas. 
4. Proyecciones del número de áreas y la cantidad de área minada que se abordará 
anualmente para lograr la finalización e información sobre cómo se han establecido 
las prioridades. (Acción OAP # 19, Acción # 20) 
Ya no quedan áreas por abordar, Chile despejó la totalidad de las áreas minadas 
con minas antipersonal. 
5. Esfuerzos realizados para garantizar una capacidad nacional sostenible para 
abordar áreas minadas previamente desconocidas, incluidas las áreas minadas 
recientemente, descubiertas después de su finalización. (Acción OAP # 26). 
Ya no quedan áreas por despejar, Chile despejó la totalidad de las áreas minadas 
con minas antipersonal. 
6. Esfuerzos para asegurar que las diferentes necesidades y perspectivas de 
mujeres, niñas, niños y hombres sean consideradas en la planificación e 
implementación de las actividades de remoción de minas. 
Chile ha ratificado diversos instrumentos internacionales de los derechos humanos 
en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres. Entre ellos la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la 
Convención de los Derechos del Niño y la Niña; la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. A su vez es signatario de los documentos 
de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Mundial 
de la Mujer (Beijing, 1995), que incorporan marcos conceptuales y 
recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin 
violencia. 
Chile cuenta con un marco jurídico legal sobre prevención y sanción de la violencia 
doméstica y de la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer:  
• Decreto Supremo 789, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw) 
• Ley 19.519, de 1997, que creó el Ministerio Público, modificó el Código Procesal 
Penal y estableció deberes hacia las víctimas de un delito  
• Ley 19.617 sobre Delitos Sexuales, de 1999 
• Ley 20.066, que sustituyó a la Ley 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar de 1994 
• Ley 19.968, que instauró los Tribunales de Familia 
• Ley 20.030, que modificó el Código Civil en lo referido al reclamo de 
maternidad o paternidad y que obliga a la prueba de ADN para el 
reconocimiento de la filiación de descendientes no reconocidos/as 
• Ley 20.005, que tipificó y sancionó el acoso sexual, además de modificar el 
Código del Trabajo.  
• Ley 20.609 contra la Discriminación (conocida como Ley Zamudio). 
• Ley 20.066 define violencia intrafamiliar como todo maltrato que afecte la vida 
o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 
cónyuge o una relación de convivencia con el ofensor y reconoce como un 
delito el maltrato habitual. 
7. Esfuerzos para integrar las actividades de remoción de minas en otros marcos, como 
planes de desarrollo, estrategias de reducción de la pobreza y planes de respuesta 
humanitaria. (Acción OAP # 1). 
El Estado de Chile asumió con seriedad y responsabilidad el compromiso con las 
actividades de remoción de minas para la implementación de este aspecto de la 
Convención. 
Comisión Nacional de Desminado (CNAD). 
La CNAD fue constituida el 2 de mayo del 2002. Es un organismo público, con 
representación multisectorial y de carácter nacional y depende directamente del 
Presidente de la República (D.S Nº 79 (G) de fecha 02.MAY.2002). Los terrenos 
desminados, volvieron a sus dueños y pueden ser incorporados a actividades 
productivas. 
La CNAD es presidida por el Ministro de Defensa Nacional y está integrada por el Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, los Subsecretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Salud y los Jefes de Estados Mayores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para 
efectos de trabajo y apoyo se radica en el Estado Mayor Conjunto (EMCO), 
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, contando con una Secretaría Ejecutiva 
(SECNAD) como unidad de trabajo. 
La misión de la CNAD es; constituir el órgano asesor del Presidente de la República y 
coordinador interministerial, de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), 
teniendo entre sus tareas generales las siguientes: 
• Proponer al Presidente de la República el Plan de desminado, incluyendo la 
dictación de normas legales, reglamentarias, políticas, planes, programas u 
orientaciones destinadas a dar cumplimiento a la Convención de Ottawa. 
• Informar al Presidente de la República periódicamente, del cumplimiento del Plan 
Nacional y de su estado de avance. 
• Proponer al Presidente de la República los documentos ejecutivos, a objeto de 
acceder y canalizar la cooperación internacional en materia de desminado. 
Secretaría Ejecutiva de la CNAD (SECNAD). 
La misión de la SECNAD es coordinar el empleo de los medios de las FF.AA. y otros 
organismos de la administración del Estado para el cumplimiento de los objetivos del 
Plan Nacional de Desminado, a fin de continuar con el desarrollo de las operaciones en 
la Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región 
de Valparaíso y Región de Magallanes y Antártica Chilena, conforme a las prioridades 
establecidas, teniendo entre sus tareas generales las siguientes: 
• Planificar, coordinar y controlar las actividades de Prevención y Educación al Riesgo 
de Minas que se imparten a la ciudadanía y que se ejecutan en diferentes regiones 
del país, en coordinación con otros organismos del Estado (Ministerio de Educación, 
Ministerio de Relaciones Exteriores) e invitando a que participe la sociedad civil. 
• Orientar y desarrollar con personal especialista, en coordinación con otras 
organizaciones del Estado, las tareas y actividades que permitan otorgar Asistencia 
a Víctimas, conforme lo señala y sugiere la Convención de Ottawa 
• Proponer a través del EMCO, la planificación presupuestaria anual para el 
cumplimiento de las tareas y misiones dispuestas en la Directiva Anual de las 
Actividades contra Minas. 
 
8. Compromiso financiero de su Estado para la implementación de este aspecto de la 
Convención. (Acción OAP # 1). 
El Estado de Chile asumió con seriedad y responsabilidad el compromiso financiero 
para la implementación de este aspecto de la Convención. 
9. Esfuerzos realizados para mejorar la eficacia y la eficiencia de la encuesta y la 
aprobación, incluso mediante la promoción de la investigación, la aplicación y el 
intercambio de medios tecnológicos innovadores a tal efecto. (Acción OAP # 27). 
En octubre de 2007, se incorpora a la Unidad de Desminado “Arica”, la máquina de 
desminado “Sifting Excavator”, este equipo de desminado mecánico fue facilitado, 
mediante un memorándum de entendimiento y cooperación, por el Programa de 
Investigación y Desarrollo del Desminado Humanitario de los Estados Unidos 
(Humanitarian Demining Research and Development), dependiente del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos, para su evaluación en terreno. 
En noviembre de 2008: Se incorporan a las Unidades de Desminado los siguientes 
equipos de desminado mecánico, adquiridos por la Comisión Nacional de Desminado: 
• Unidad de Desminado “Arica”: 
- 1 Unidad de Desminado Mecánico Minewolf. 
- 1 Unidad de Desminado Mecánico Bozena 5 Plus. 
• Unidad de Desminado “Calama”: 
- 1 Unidad de Desminado Mecánico Minewolf. 
- 1 Unidad de Desminado Mecánico Bozena 5 Plus. 
• Unidad de Desminado “Punta Arenas”: 
- 1 Unidad de Desminado Mecánico Bozena 5 Plus. 
En noviembre de 2013, se incorpora a la Unidad de Desminado “Arica”, la máquina de 
desminado “Demining Loader”, equipo de desminado mecánico facilitado por el 
Programa de Investigación y Desarrollo del Desminado Humanitario de los Estados 
Unidos. 
 
C. Educación y reducción del riesgo de minas 
1. Esfuerzos para integrar las actividades de educación sobre el riesgo de minas con 
esfuerzos humanitarios, de desarrollo, protección y educación más amplios, así 
como con actividades continúas de encuesta, limpieza y asistencia a las víctimas. 
(Acción OAP # 28). 
En Chile, la mayoría de las áreas minadas se encuentran en zonas alejadas de 
centros urbanos, en tal sentido, la Secretaría Ejecutiva de la CNAD, en coordinación 
con otros organismos del Estado, ha desarrollado diversas actividades orientadas a 
fomentar la adopción de un comportamiento más seguro por parte de los grupos de 
riesgo, que en este caso serían los habitantes de las zonas aledañas a las áreas 
minadas, como también en los posibles turistas que visiten esos lugares del país, 
promoviendo en ellos un comportamiento más seguro ante este potencial riesgo. 
2. Los esfuerzos para garantizar que los programas de educación y reducción del 
riesgo de minas sean específicos del contexto para todas las poblaciones afectadas 
y los grupos en riesgo y se desarrollen sobre la base de una evaluación de 
necesidades. (Acción OAP # 29). 
En general, las campañas de educación y prevención del riesgo de minas se han 
desarrollado en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, el cual posee 
una estructura adecuada para educar y sensibilizar a la población respecto a adoptar 
un comportamiento seguro y permanente frente al riesgo que representan las minas 
antipersonal, a través del Programa de Apoyo a la Transversalidad y los Comité de 
Seguridad Escolar. 
3. Esfuerzos para priorizar a las personas con mayor riesgo al vincular los programas y 
mensajes de educación y reducción del riesgo de minas directamente con un 
análisis de los datos disponibles sobre víctimas y contaminación, una comprensión 
del comportamiento de la población afectada, el patrón de riesgo y los mecanismos 
de afrontamiento y, siempre que sea posible, anticipados movimientos de 
población. (Acción OAP # 30). 
Se realizaron esfuerzos para priorizar a las personas con mayor riesgo (escolares) al 
vincular los programas y mensajes de educación y reducción del riesgo de minas 
directamente con un análisis de los datos disponibles sobre víctimas y 
contaminación, una comprensión del comportamiento de la población afectada, el 
patrón de riesgo y los mecanismos de afrontamiento y, siempre que sea posible, 
anticipados movimientos de población. 
Es importante señalar, que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 
también han sido parte en este tipo de actividades, existiendo en algunas de ellas, 
un permanente interés por participar en las campañas de educación y prevención del 
riesgo de minas con el apoyo y coordinación de la SECNAD. 
4. Esfuerzos para desarrollar la capacidad nacional para ofrecer programas de 
educación y reducción del riesgo de minas. (Acción OAP # 31). 
La SECNAD en conjunto con el Ministerio de Educación, ha llevado a cabo una serie 
de actividades de educación y difusión de prevención de riesgo sobre minas en 
escuelas y colegios de comunidades cercanas a las zonas donde existen áreas 
minadas, efectuando exposiciones de material de desminado y la presentación de la 
obra de teatro “El Desminado y la Escuela”, especialmente creada para los niños en 
edad escolar. Estas actividades se realizan anualmente en el mes de octubre. 
5. Información sobre las metodologías utilizadas, los desafíos enfrentados y los 
resultados alcanzados, con información desglosada por género y edad. (Acción OAP 
# 32). 
Los campos minados se encontraban protegidos en su perímetro con un cerco 
exterior consistente en 3 ó 4 hebras de alambre de púas, afirmado por estacas 
metálicas de 2 mts. de altura. 
En territorio Insular, los campos minados se encontraban protegidos en su perímetro 
con lo siguiente: 
• Un cerco interior consistente en tres hebras de alambre de púas, afirmado en 
estacas metálicas. 
• Un cerco intermedio de 1,5 mts. de alto, ubicado a aproximadamente 1 mt. del 
anterior, de 5 hebras de alambre de púas, afirmado en postes de madera. 
• Un cerco exterior, consistente en una doble corrida de concertina de un mt. de 
diámetro, ubicado a una distancia de 1 a 4 mts. del cerco intermedio. 
Los campos minados se encontraban señalizados con letreros metálicos de forma 
triangular, de 40 centímetros por lado, pintados de color rojo con la inscripción de 
“MINAS” en color amarillo o blanco.  Estos letreros se estaban colgados de la hebra 
superior de alambre del cerco, a una distancia entre cada uno de ellos de 
aproximadamente 20 metros. 
Además de la señalización indicada en el punto anterior, en cada campo minado se 
encontraban letreros de 1 por 0,60 metros, instalado sobre postes a una altura de 
2,5 metros aproximadamente, indicando la presencia de minas.  Estos letreros 
pintados de color verde y con letras amarillas o blancas, están escritos en español, 
inglés, alemán, aymara y/o quechua, dependiendo de su ubicación geográfica. 
Se distribuyeron folletos (trípticos) de información turística con indicación de las 
áreas minadas. 
Se instruyó al personal del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Carabineros 
de Chile y poblados más cercanos, de la presencia de zonas minadas y señalética 
vigente. 
Cuando una empresa o un particular, realiza actividades de prospección minera, 
actividades de explotación de agua o similares en las áreas próximas a la existencia 
de campos minados, al solicitar la autorización correspondiente, se le informa al 
Ejército de Chile, Institución que designa un guía para acompañarlos si es necesario, 
como una forma de redoblar las medidas de seguridad. 
Campaña de educación y prevención de riesgo de minas. 
Las actividades de educación y prevención de riesgos de minas, se realizaron en 
coordinación con el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Transversalidad 
Educativa, en las comunas con presencia de minas antipersonal, abarcando el ámbito 
de las charlas a municiones abandonadas y/o munición sin estallar.  
Estas actividades se desarrollaron principalmente en colegios de las comunas de 
Arica, Parinacota, Tarapacá, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Santiago, y 
Punta Arenas y Puerto Natales, reforzando las campañas realizadas en años 
anteriores. Además, en el marco de estas actividades, se han entregado materiales y 
útiles escolares con mensajes personalizados sobre los cuidados y precauciones que 
deben adoptar al vivir cerca de lugares afectados por minas terrestres. También se 
incluyen mensajes sobre los efectos que podría tener la manipulación temeraria de 
estos artefactos explosivos, proporcionando información sobre cómo deberían 
proceder en caso de encontrar uno de estos artefactos. 
 
D. Asuntos relacionados con la cooperación y asistencia 
Se invita a los Estados Partes afectados y a los Estados que están en condiciones de 
brindar asistencia a proporcionar información actualizada sobre todos los aspectos de la 
implementación de las acciones relacionadas con la Cooperación y Asistencia de la OAP 
(Acción # 42 - Acción # 47). 
 
 
Para los Estados afectados: 
1. Compromiso de los recursos hechos por su Estado para cumplir con las obligaciones de 
la Convención tan pronto como sea posible y explorar todas las posibles fuentes 
alternativas o innovadoras de financiamiento. (Acción OAP # 42). 
El Estado de Chile, comprometió los recursos para cumplir con las obligaciones de la 
Convención y permitió el despeje de la totalidad de las áreas minadas con minas 
antipersonal al 27 de febrero de 2020. 
2. Esfuerzos para fortalecer la coordinación nacional, incluso asegurando un diálogo 
regular con las partes interesadas nacionales e internacionales sobre el progreso, los 
desafíos y el apoyo para la implementación de sus obligaciones bajo la Convención. 
(Acción OAP # 44). 
Se realizó a través de la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), creada mediante 
Decreto 79 de 2.may.2002, como órgano asesor del Presidente de la República y 
coordinador interministerial, de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. URL: http://bcn.cl/2df0o. 
3. Esfuerzos para establecer una plataforma nacional apropiada para el diálogo regular 
entre todas las partes interesadas. (Acción OAP # 44). 
Se establecieron las siguientes normas jurídicas: 
• Ley 20.424 de 02.feb.2010, Estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. 
URL: http://bcn.cl/1uwhr   
• Ley 21.021 de 17.ago.2017, Proporciona Reparación y Asistencia en Rehabilitación 
a las Víctimas de Explosión de Minas u Otros Artefactos Explosivos Militares 
Abandonados o Sin Estallar. URL: http://bcn.cl/21ok7   
• Decreto 4, de 9.mar.2002, promulga la Convención Sobre la Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 
Sobre su Destrucción. URL: http://bcn.cl/2d91g    
• Decreto 79 de 2.may.2002, crea la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), 
como órgano asesor del Presidente de la República y coordinador interministerial, 
de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición 
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 
sobre su Destrucción. URL: http://bcn.cl/2df0o    
• Decreto 418, de 21.nov.2018, Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 
21.021, que Proporciona Reparación y Asistencia en Rehabilitación a las Víctimas 
de Explosión de Minas u Otros Artefactos Explosivos Militares Abandonados y Sin 
Estallar. URL: http://bcn.cl/2dexw   
• Declaración Oficial del Gobierno de la República de Chile: “Moratoria unilateral en 
la producción, exportación, importación e instalación de nuevas minas terrestres 
antipersonal”. La Declaración fue hecha en Santiago de Chile el 26 de Abril de 
1999. 
• Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional de Desminado 
aprobado en Reunión de la Comisión, el 25 de agosto de 2014. Documento 
normativo que contiene disposiciones de organización y funcionamiento para el 
desempeño de los miembros de la CNAD, en orden a dar cumplimiento a las 
obligaciones del Estado de Chile con la “Convención de Ottawa”. 
• Plan Nacional de Desminado Humanitario. Documento del Gobierno de Chile que 
contiene un conjunto de Previsiones, para dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con la Convención de Ottawa. 
• Directiva Nacional de Ejecución de las Actividades de Desminado. Documento del 
Gobierno de Chile que contiene un conjunto de disposiciones y tareas, para dar 
cumplimiento a la planificación de las operaciones de desminado. 
4. Esfuerzos para explorar oportunidades de cooperación, incluida la cooperación 
internacional, regional y bilateral, entre los Estados Partes afectados o Sur-Sur, con 
miras a compartir voluntariamente las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 
(Acción OAP # 47). 
• Al inicio del proceso de implementación de la Convención de Ottawa, Chile recibió 
apoyo y aportes de la comunidad internacional, principalmente en equipamiento 
de protección personal, equipos de detección, habilitación de campamento, 
equipos de comunicaciones y sistemas informáticos entre otros. 
• Gracias a un Programa de Cooperación Bilateral de Defensa entre Chile y España, 
instructores españoles participaron en los cursos dictados por la Escuela de 
Ingenieros de Chile. 
• Se participó en diversos cursos para oficiales y para suboficiales en el Centro 
Internacional de Desminado de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra 
de España, en Hoyo de Manzanares en Madrid, España.  
• El Programa de Investigación y Desarrollo de Desminado Humanitario del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos (HD R&D), facilitó maquinaria de 
desminado para evaluación en terreno, en tal sentido, la Secretaría Ejecutiva de la 
CNAD informó mensualmente al HD R&D, sobre las experiencias obtenidas en la 
operación de estos equipos y maquinarias. 
• Por otra parte, con Argentina, se mantiene un Memorándum de entendimiento 
para la evacuación de emergencia en Desminado Humanitario, lo que permite 
atención médica especializada en Ushuaia, a personal accidentado en operaciones 
de desminado en la zona sur austral del país. 
Para los Estados en condiciones de prestar asistencia: 
1. Apoyo brindado a los Estados Parte en la implementación de sus compromisos bajo la 
Convención. (Acción OAP # 45). 
En cuanto a cooperación y asistencia internacionales, Chile ha proporcionado apoyo en 
las siguientes materias de la acción contra minas: 
a. Apoyo a Nicaragua 
En el año 1993 dos oficiales del Ejército de Chile, del grado de Capitán), participan 
en la instrucción y entrenamiento de las Unidades de Zapadores del Ejército de 
Nicaragua en el ámbito del desminado humanitario. 
b. Misión de Asistencia a Remoción de Minas en Centro América (MARMINCA) 
A solicitud de la OEA, Chile designó en el año 2005 de un Oficial Superior, el cual 
se desempeñó como Jefe de la Misión de Asistencia a Remoción de Minas en 
América Central (MARMINCA). 
c. Misión de Asistencia a Remoción de Minas en América del Sur (MARMINAS) 
Desde el año 2005 y hasta el 2013, Chile apoyó anualmente a la OEA con dos 
Oficiales del grado de Capitán, quienes participaron como Monitores de Desminado 
en las operaciones que se desarrollaban en la frontera de Ecuador y Perú. El apoyo 
del Ejército de Chile a MARMINAS alcanzó a la cantidad de 52 monitores de 
desminado. 
d. Capacitación en Sistema de Obtención de Datos de Campos Minados a personal del 
Ejército Argentino 
Entre el 16 y el 27 de Octubre 2006, se desarrolló en el Centro de Entrenamiento d 
Destrucción de Explosivos (CEDDEX) de la Escuela de Ingenieros Militares, un 
Curso de entrenamiento del Sistema de Obtención de Datos de Campos Minados 
“EOD IS-Survey”, en el cual participaron un Oficial y un Suboficial del Ejército 
Argentino. 
e. Capacitación en Desminado a personal del Ejército de Bolivia 
En atención a un acuerdo interministerial entre las dos naciones, entre el 24 de 
marzo y el 03 de abril de 2008, se desarrolló en el Centro de Entrenamiento y 
Destrucción de Explosivos (CEDDEX) de la Escuela de Ingenieros Militares, un 
Curso de Desminado Básico para 15 militares bolivianos. El curso tuvo una 
duración de 2 semanas con 100 horas de instrucción, el cual contempló clases 
teóricas y prácticas. 
f. Capacitación en Administración del Sistema IMSMA en Argentina 
A solicitud del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, Suiza 
(GICHD), Chile proporcionó dos instructores para desarrollar el “Curso de 
Administrador nivel 1 de IMSMA para Latinoamérica”, en Buenos Aires, Argentina, 
entre el 18 al 29 de Mayo de 2015. El curso contó con la participación de personal 
militar y civil de los siguiente países; Argentina (10), Perú, Ecuador (3), Colombia 
(3) y Chile (4). 
g. Intercambio de experiencias en el cumplimiento de los Programas Nacionales de 
Desminado 
En atención a un acuerdo de Cooperación en Desminado Humanitario adoptado en 
reunión del Gabinete Binacional Chile - Perú, se materializó entre el 25 y el 
28.SEP.2018, la visita de una delegación de especialistas de desminado del Perú, a 
las operaciones de desminado que la UDH “Arica”, dependiente de la BRIMOT N°4 
“Rancagua”, realiza en la frontera con Perú. 
h. Capacitación en Educación y Prevención de Riesgo de Minas y en Operación del 
Sistema IMSMA en Argentina 
En el marco del acuerdo de Cooperación en Desminado Humanitario adoptado en 
reunión de Interconsulta de los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas 
Armadas de Argentina y Chile, entre el 03 al 16 de noviembre 2019, Chile envió 
dos (2) instructores al Centro de Entrenamiento en Desminado Humanitario del 
Ejército Argentino (CEDH) para capacitar en Educación y Prevención de Riesgo de 
Minas y en Operación del Sistema IMSMA. 
2. Manera en la que se considera el género y las diversas necesidades y experiencias de 
las personas en las comunidades afectadas para brindar apoyo en la implementación. 
(Acción OAP # 45). 
Se dio cumplimiento a la normativa nacional, descrita en el numeral 6 del párrafo 
sobre “Asuntos relacionados con la implementación del Artículo 5”. 
3. Esfuerzos llevados a cabo, cuando sea posible utilizando los mecanismos existentes, 
para coordinar el apoyo a la implementación efectiva de las obligaciones de la 
Convención por parte de los Estados Partes afectados. (Acción OAP # 46). 
• Con la División de Gestión de Información del Centro Internacional de Desminado 
Humanitario de Ginebra (GICHD), la Secretaría Ejecutiva de la CNAD ha mantenido 
un estrecho contacto, informando sobre el desempeño de aplicación móvil MARS 
(Mine Action Reporting System), la cual es un complemento al sistema de 
información geográfico IMSMA. El sistema MARS se empezó a usar en Chile a partir 
del mes de agosto de 2017. 
• Curso Básico de Desminado Humanitario para el Ejército de Bolivia, entre el 24 de 
marzo y el 3 de abril 2008, para 15 integrantes del Ejército de Bolivia (5 Oficiales y 
10 Suboficiales). El curso se desarrolló en la Escuela de Ingenieros del Ejército, en 
Tejas Verdes, San Antonio y tuvo una duración de 2 semanas con 100 horas de 
instrucción, lo cual contempló clases teóricas y prácticas, además de actividades 
extraprogramáticas. Esta iniciativa se gestó gracias a un acuerdo interministerial 
entre las dos naciones, y cuya finalidad es hacer partícipe a Bolivia del proyecto de 
desminado que se realiza en el norte de Chile, permitiendo que estos militares 
capacitados, puedan desempeñarse como inspectores del Desminado en la frontera. 
• Curso Multinacional de Desminado Humanitario para Miembros de las Fuerzas 
Armadas de Chile, Perú y Ecuador, este curso se enmarca dentro del contexto de 
los acuerdos de cooperación internacional suscritos con España, y se efectuó entre 
el 2 de noviembre y el 11 de diciembre 2008. Contó con la participación de 2 
Oficiales y 4 Clases del Ejército, 1 Oficial y 1 Gente de Mar de la Armada de Chile, 
quienes se capacitaron en Instrucción para Desminado Humanitario, montaje de 
faenas de Desminado y operación del sistema EOD nivel 2 para la identificación y 
destrucción de REG’s y UXO’s.  El personal chileno tuvo la oportunidad de 
interactuar con soldados peruanos y ecuatorianos, situación que permitió estrechar 
lazos e intercambiar experiencias, técnicas y situación de desminado de sus 
respectivos países. Se destaca la participación del Cabo 1º Ernesto González 
Madariaga y el Teniente Marcelo González Urbina del Ejército de Chile, quienes 
obtuvieron el 1er. y 3er. puesto en el curso respectivamente, dejando muy en alto 
el prestigio del personal de esa Institución y del país en el contexto Internacional. 
• Capacitación de Oficiales de Sanidad en Apoyo de Labores de Desminado 
Humanitario, entre el 08 y el 23 de noviembre 2008, se efectuó periodo de pasantía 
en Puerto Rico, en el Centro de Trauma Civil-Militar, con apoyo del Comando Sur de 
los Estados Unidos de América, participando cuatro Oficiales de Sanidad Naval de la 
Armada de Chile. 
4. Esfuerzos para explorar oportunidades de cooperación, incluida la cooperación 
internacional, regional y bilateral, entre los Estados Partes afectados o Sur-Sur, con 
miras a compartir voluntariamente las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 
(Acción OAP # 47). 
• Conforme a los acuerdos de cooperación adoptados, entre los Estados Mayores 
Conjuntos de las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile, se materializó la 
participación de instructores chilenos en el Centro de Entrenamiento en Desminado 
Humanitario de Argentina. Las actividades de instrucción se desarrollaron en 
materias de Educación sobre el Riesgo de Minas y en la capacitación para la 
operación del sistema de gestión de información sobre actividades relativas a las 
minas (IMSMA). 
• Por otra parte, con Argentina, se acordó un Memorándum de Entendimiento para la 
evacuación de emergencia en Desminado Humanitario, lo que permitía atención 
médica especializada en Ushuaia, a eventual personal accidentado en operaciones 
de desminado en la zona sur austral del país. 
• Se recibieron visitas de autoridades y efectuaron intercambio de expertos de 
diversos países. 
E. Asuntos relacionados con el cumplimiento 
Para todos los Estados Parte: 
1. Si corresponde, los esfuerzos para tomar con urgencia todas las medidas legales, 
administrativas y de otro tipo apropiadas para implementar esas obligaciones bajo el 
Artículo 9 de la Convención. (Acción OAP # 50). 
Se establecieron las siguientes normas jurídicas: 
• Ley 20.424 de 02.feb.2010, Estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. 
URL: http://bcn.cl/1uwhr 
• Ley 21.021 de 17.ago.2017, Proporciona Reparación y Asistencia en Rehabilitación 
a las Víctimas de Explosión de Minas u Otros Artefactos Explosivos Militares 
Abandonados o Sin Estallar. URL: http://bcn.cl/21ok7 
• Decreto 4, de 9.mar.2002, promulga la Convención Sobre la Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 
Sobre su Destrucción. URL: http://bcn.cl/2d91g 
• Decreto 79 de 2.may.2002, crea la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), como 
órgano asesor del Presidente de la República y coordinador interministerial, de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre 
su Destrucción. URL: http://bcn.cl/2df0o 
• Decreto 418, de 21.nov.2018, Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 
21.021, que Proporciona Reparación y Asistencia en Rehabilitación a las Víctimas de 
Explosión de Minas u Otros Artefactos Explosivos Militares Abandonados y Sin 
Estallar. URL: http://bcn.cl/2dexw 
• Declaración Oficial del Gobierno de la República de Chile: “Moratoria unilateral en la 
producción, exportación, importación e instalación de nuevas minas terrestres 
antipersonal”. La Declaración fue hecha en Santiago de Chile el 26 de Abril de 
1999. 
• Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional de Desminado 
aprobado en Reunión de la Comisión, el 25 de agosto de 2014. Documento 
normativo que contiene disposiciones de organización y funcionamiento para el 
desempeño de los miembros de la CNAD, en orden a dar cumplimiento a las 
obligaciones del Estado de Chile con la “Convención de Ottawa”. 
• Plan Nacional de Desminado Humanitario. Documento del Gobierno de Chile que 
contiene un conjunto de Previsiones, para dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con la Convención de Ottawa. 
• Directiva Nacional de Ejecución de las Actividades de Desminado. Documento del 
Gobierno de Chile que contiene un conjunto de disposiciones y tareas, para dar 
cumplimiento a la planificación de las operaciones de desminado. 
 
F. Asuntos relacionados con la universalización 
Para todos los Estados Parte: 
 
Se invita a los Estados Partes a proporcionar información actualizada sobre todas las 
acciones relacionadas con la Universalización de la OAP (Acción # 11 y Acción # 12), 
incluidas las siguientes: 
1.  
Chile ha participado plenamente en las actividades para alentar la aceptación universal de 
la Convención de Ottawa, en donde se invita a los Estados que no son Partes en la 
Convención a que compartan sus opiniones sobre la Convención y proporcionen 
información actualizada sobre las medidas que están adoptando o consideran para 
adherirse a la Convención. 
En el ámbito regional Chile organizó un Seminario sobre la Implementación del Artículo 5 
en América Latina, el cual se desarrolló en Santiago del 16 al 17 de agosto de 2007. Este 
seminario fue convocado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, con el apoyo de Noruega y la Unidad de Apoyo a la Implementación de 
la Convención (ISU). 
El propósito del seminario era compartir experiencias en la implementación del Artículo 5, 
para identificar formas eficientes y efectivas de cumplir con las obligaciones de la 
Convención, y para crear conciencia entre los funcionarios sobre las obligaciones y 
procesos bajo la Convención. 
El seminario, que contó con la participación de todos los Estados Partes en América Latina 
que estaban en proceso de implementar el Artículo 5, cubrió los siguientes temas: 
1) Estructuras eficaces de implementación nacional y buenas prácticas en la planificación 
nacional. 
2) Métodos para liberar y/o cancelar rápidamente áreas sospechosas y para garantizar la 
calidad. 
3) Alianzas para la implementación 
4) Preparación de una solicitud de prórroga para el cumplimiento de las obligaciones del 
artículo 5. 
 
Chile participa con delegados en los Comités Permanentes de la Convención, 
actualmente Chile es miembro del Comité de Asistencia a Víctimas, por el periodo 
2019-2020. 
 
Chile permanentemente ha condenado la violación de las normas de la Convención en 
los foros internacionales en los que participa. 
 
G. Destrucción de arsenales y minas retenidas 
 
 
1. Información sobre el plan de duración determinada, incluidos los hitos para el 
cumplimiento del Artículo 4. (Acción OAP # 13) 
1. Acciones tomadas por su Estado desde la Cuarta Conferencia de Revisión para 
promover la adhesión formal a la Convención por parte de los Estados no parte. 
(Acción OAP # 11). 
Se invita a los Estados Partes a proporcionar información actualizada sobre todas las 
acciones relacionadas con la Universalización de la OAP (Acción # 11 y Acción # 12), 
incluidas las siguientes: 
2.  
2. Acciones tomadas por su Estado para condenar la violación de las normas de la 
Convención. (Acción OAP # 12). (Acción OAP # 11). 
Se invita a los Estados Partes a proporcionar información actualizada sobre todas las 
acciones relacionadas con la Destrucción de Arsenales de la OAP (Acción # 13 - Acción 
# 15) incluyendo lo siguiente: 
Chile dio término al Plan de Destrucción de Minas en Stock en el mes de agosto del 
año 2003, informado esta situación el 30 de abril 2004, en el 3er. Informe de Medidas 
de Transparencias que Chile presentó al Secretarío General de la ONU. 
De esta manera se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4º de la Convención 
de Ottawa, sobre Destrucción de las Existencias de Minas Antipersonal, destruyendo la 
cantidad de 300.039 minas antipersonal en stock entre el 04 de diciembre de 1999 y 
el 25 de agosto de 2003. 
Esta actividad fue cumplida dos años y siete meses antes de su plazo y fue ejecutada 
con personal técnico del Ejército y la Armada de Chile. 
 
2. Información sobre el progreso realizado y los desafíos pendientes en la 
implementación. (Acción OAP # 13). 
Las destrucciones de las existencias, fueron realizadas por personal especializado del 
Arma de Ingenieros del Ejército de Chile y de la Partida de Operaciones de Minas 
Terrestres de la Armada de Chile (POMTA), observando para ello, las medidas de 
seguridad conforme a los reglamentos institucionales vigentes y preservando las 
medidas ambientales en las zonas de destrucción. Se utilizó vía eléctrica, con empleo 
del sistema de detonación abierta, controlada a distancia. 
Se aplicaron las medidas de seguridad estipuladas en los reglamentos institucionales 
vigentes, relativos a la seguridad en el uso y manipulación de explosivos y minas 
terrestres. Control de vías de acceso y una barrera humana que circundó la periferia 
del lugar de la destrucción. Todos los medios humanos empleados para esta actividad, 
estuvieron enlazados con medios de telecomunicaciones y protegidos para evitar 
impactos de esquirlas. 
En coordinación con las autoridades locales pertinentes, se establecieron las medidas 
que aconsejó esta actividad.  
Chile dio término integral al plan de destrucción de minas en stock, no hay desafíos 
pendientes en la implementación. 
3. Si es relevante, cualquier mina almacenada previamente desconocida descubierta e 
información sobre los esfuerzos para destruir estas minas antipersonal lo antes posible 
y a más tardar seis meses después de su descubrimiento. (Acción OAP # 15). 
Chile dio término integral al plan de destrucción de minas en stock, no hay desafíos 
pendientes en la implementación. 
 
H. El artículo 3 retención de minas antipersonal 
1. Se invita a los Estados Partes a proporcionar información actualizada sobre las 
acciones relacionadas con las minas retenidas de la OAP (Acción # 16 y Acción # 17) 
incluyendo lo siguiente: 
En el primer Informe de Medidas de Transparencia, de septiembre de 2002, Chile 
informó haber retenido 28.647 minas antipersonal para el desarrollo y la capacitación 
en técnicas de detección, remoción y/o destrucción. 
En el segundo Informe de Medidas de Transparencia, de abril de 2003, Chile comunica 
a la comunidad internacional una reducción considerable de la cantidad de minas 
antipersonal retenidas, alcanzando a la cantidad de 6.245. 
 
2. Acciones tomadas por su Estado, desde la Cuarta Conferencia de Revisión, para 
"revisar el número de minas antipersonal retenidas para garantizar que constituyan el 
número mínimo absolutamente necesario para los fines permitidos" y acciones tomadas 
para destruir a todos los que excedan ese número (Acción OAP # 16). 
Anualmente Chile fue informando la cantidad de minas antipersonal retenidas, que 
eran destruidas en forma periódica y permanente en actividades de entrenamiento en 
técnicas de desminado humanitario.  
Durante el año 2019, Chile finalizó la destrucción del total de minas antipersonal 
retenidas de conformidad al artículo 3 de la Convención de Ottawa. 
 
3. Acciones tomadas por su Estado para explorar alternativas disponibles para el uso de 
minas antipersonal activas para actividades de capacitación e investigación. (Acción 
OAP # 17). 
Éstas fueron empleadas en forma periódica y permanente en actividades de 
entrenamiento en técnicas de desminado humanitario. 
Durante el año 2019, Chile finalizó la destrucción del total de minas antipersonal 
retenidas de conformidad al artículo 3 de la Convención de Ottawa. 
4. Información sobre los fines para los que se han utilizado las minas retenidas y los 
resultados de este uso. 
Fueron destruidas en forma periódica y permanente en actividades de entrenamiento 
en técnicas de desminado humanitario. 
Chile, ya no posee minas antipersonal retenidas. 
5. Cuando sea relevante, explicación sobre cualquier aumento o disminución en el 
número de minas antipersonal retenidas. 
Chile, ya no posee minas antipersonal retenidas. 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN NACIONAL 
 
La República de Chile, con fecha 27 de Febrero de 2020, dio cumplimiento 
integral a la Convención sobre Minas Antipersonal 
 
Con ello, se declara al Territorio Nacional Chileno libre de Minas Antipersonal  
 
 
 
Cuando sea relevante, explicación sobre cualquier aumento o disminución en el número 
de minas antipersonal retenidas. 
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Anti-Personnel Mine Ban Convention 
Intersessional Meetings│30 June – 2 July 2020 
Virtual 
 
Submission of information for the Convention’s website 
 
Introduction 
 
An important element of the Intersessional Meetings is the opportunity for States Parties to provide 
updated information on efforts and challenges in implementation of their Convention obligations. 
While this year’s Intersessional Meetings will be held in a virtual format due to the global pandemic 
caused by Covid-19 , the 2020 Intersessional Meetings will provide an opportunity for States Parties to 
submit updates in written form on their implementation efforts. This information will enable the 
President and the Committees to more accurately develop a baseline value for implementation of the 
Oslo Action Plan.  
 
Information should be sent to isu@apminebanconvention.org by no later than 19 June to be placed 
on the Convention’s website here:  
 
https://www.apminebanconvention.org/intersessional-work-programme/june-july-2020/  
 
States are encouraged to submit updated information in advance of the Intersessional meetings on 
the following matters related to the implementation of the Convention and the Oslo Action Plan:  
 
Matters related to Victim Assistance implementation 
 
States Parties implementing Victim Assistance (VA) activities are invited to provide updated 
information on all related actions of the Oslo Action Plan (Action #33 – Action #41), including the 
following: 
 
1. Information on the government entity assigned to oversee the integration of victim assistance into 
broader national policies, plans and legal frameworks and progress made in this regard. (OAP Action 
#33) 
 
2. Efforts to ensure that your State’s VA efforts are inclusive of gender, age and disability and takes 
diverse needs into account in planning, implementation, monitoring and evaluation of all 
programmes. (OAP Action #33) 
 
3. Progress in carry out multi-sectoral efforts to ensure that the needs and rights of mine victims are 
effectively addressed. (OAP Action #34) 
 
4. Progress in developing/maintaining a centralised database that includes information on persons 
killed by mines as well as on persons injured by mines and their needs and challenges, disaggregated 
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by gender, age and disability, and in making this information available to relevant stakeholders to 
ensure a comprehensive response to addressing the needs of mine victims.  (OAP Action #35) 
 
5. Progress in ensuring (OAP Action #36-38) : 
 
▪ effective and efficient first aid to casualties in mine-affected communities, as well as other 
medical emergency services, and ongoing medical care.  
 
▪ access to comprehensive rehabilitation services and psychological and psychosocial support 
services, including through the provision of outreach rehabilitation service, where necessary, 
while paying particular attention to the most vulnerable. This includes the provision of assistive 
devices, physiotherapy, occupational therapy and peer-to-peer support programs.   
 
▪ Establishment/maintenance of a national referral mechanism to facilitate access to services 
for mine victims, including by creating and disseminating a comprehensive directory of services. 
 
 
6. Progress in ensuring the social and economic inclusion and participation of mine victims and their 
representative organizations in all matters that affect them, including in rural and remote areas. 
(OAP Action #39, #41) 
 
7. Progress in ensuring that relevant national humanitarian response and preparedness plans provide 
for the safety and protection of mine survivors in situations of risk (OAP Action #40) 
 
8. Financial commitment made by your State for implementation of its VA commitments. 
 
Consolidated response to questions 1-8 
 
Under Article 5, the UK is obligated to clear and destroy anti-personnel mines in mined areas under its 
jurisdiction or control.  The Falkland Islands is the only part of UK territory that contains landmines.  
 
While the Falklands is part of UK territory, matters relating to healthcare are devolved to the Falklands 
Islands Government.  If a member of the public were to suffer a mine injury, police will alert ambulance 
services to provide care. On the Falklands Demining Programme, a medic attends each task site and 
will offer immediate first aid to deminers in the event of an injury. A dedicated vehicle is also in place 
for use as an ambulance.  
 
The King Edward Memorial Hospital (KEMH) on the Falkland Islands provides healthcare services to the 
population, including the demining teams. If a serious accident occurs, a medical evacuation will take 
place to transport the injured individual to reciprocal hospitals in the UK, Uruguay or Chile.  
 
The Islands have an extensive public health and social care framework which includes a fully 
functioning hospital, dental, physiotherapy, and psychiatry units, and social care facilities and support.  
This comprehensive framework is inclusive of gender, age and disability and takes diverse needs into 
account in planning, implementation, monitoring and evaluation of all programmes. This support is 
available to anyone who requires assistance, including potential mine victims.  
 
Since the mines were laid in 1982 on the Falkland Islands, there have been no civilian casualties. 
However, two UK military personnel were injured in 1983. As part of Ministry of Defence policy, 
compensation schemes for armed forces and veterans cover any injury or death caused by service, 
including resulting injuries from landmines.   
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The UK’s Department for Work and Pensions has disability and sickness policies in place for all UK 
civilians that require assistance and support, which would include any civilians that may have been 
injured by a landmine overseas. Where eligible, citizens have access to income maintenance support 
and disability benefits, which are tailored to reflect their individual circumstances.     
 
The UK believes that integrated support for mine victims through broad health, social and economic 
development programmes is the most effective, efficient and, importantly, sustainable approach to 
address the long-term needs of victims. It is therefore not possible to demarcate the UK’s financial 
allocation to victim assistance commitments.  
 
Matters related to Article 5 Implementation 
 
States Parties implementing Mine Clearance and Mine Risk Education and Reduction Activities  are 
invited to provide updated on all related actions of the  Oslo Action Plan (Action #18 – Action #27) 
including the following: 
 
1. Status of efforts to identify the precise perimeter, to the extent possible, and establish evidence 
based, accurate baseline of contamination. (OAP Action #18) 
 
2. Projections of the number of areas and the amount of mined area to be addressed annually to 
achieve completion and information on how priorities have been established. (OAP Action #19, 
Action #20) 
 
3. Update on progress and challenges addressing mined areas since the start of 2020, including the 
number of mined areas and amount of areas addressed disaggregated in accordance with 
International Mine Action Standards (i.e. cancelled through non-technical survey, reduced through 
technical survey, or cleared through clearance).  (OAP Action #22) 
 
4. The remaining implementation challenge in accordance with International Mine Action Standards 
(i.e. disaggregating by ‘suspected hazardous areas’ and ‘confirmed hazardous areas’ and their 
relative size, as well as by the type of contamination.) (OAP Action #22) 
 
5. Efforts made to improve the effectiveness and efficiency of survey and clearance, including by 
promoting the research, application and sharing of innovative technological means to this effect. 
(OAP Action #27) 
 
6. Efforts made to ensure a sustainable national capacity to address previously unknown mined areas, 
including newly mined areas discovered following completion. (OAP Action#26) 
 
7. Efforts to ensure that the different needs and perspectives of women, girls, boys and men are 
considered in planning and implementation of mine clearance activities. 
 
8. Efforts to integrate mine clearance activities into other frameworks such as development plans, 
poverty reduction strategies and humanitarian response plans. 
 
9. Financial commitment by your State for this implementation of this aspect of the Convention. 
 
Consolidated response to questions 1-9 
 
At the beginning of 2020, six mined areas remained to be cleared on the Falkland Islands, all of which 
had been technically surveyed. The UK is pleased to report that there are now only four remaining 
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confirmed hazardous areas (an estimated total of 226,958 square metres), which are all contained 
within perimeter-marked and fenced areas, as required under Article 5(2) of the Ottawa Convention. 
 
There is a very low risk of discovering further mined areas on the Falkland Islands. However, following 
the conclusion of the Demining Programme, any further finds will be addressed by the Explosive 
Ordnance Disposal team from the UK’s Royal Air Force Armament Engineering Flight, based on the 
Islands.  
 
The UK encourages its contractors on the Falklands Demining Programme to implement efficient ways 
of working to improve survey and clearance processes. The Land Release Contractor (LRC) and the 
Demining Programme Office (DPO) have both worked on the Programme since Phase 1. This has 
allowed for continual improvements to survey and clearance processes as well as project management, 
learning lessons from previous phases to increase performance and productivity. On land release, the 
DPO monitors the LRC’s quality assurance and quality control and undertakes its own assurance 
processes, to ensure that the risk of residual mines is ‘As Low As Reasonably Practicable’. Through 
oversight of the Programme, the DPO regularly provides recommendations to improve quality, 
efficiency and effectiveness.   
 
The UK is keen to share technological knowledge discovered through the Falklands Demining 
Programme with the Convention. In May 2019, the UK Government commissioned a third mine 
exploitation which evaluated the effects of ageing on some of the anti-personnel and anti-vehicle mine 
types recovered.  The results will be shared through the Meeting of the States Party in November 2020.  
In addition, the Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) has developed 
training material on mine clearance, based on knowledge and experience gained through the Falklands 
Demining Programme, targeted at mine action practitioners. The course content includes information 
on minefield location, tactics used and land release efforts. The Falkland Islands case study is available 
on GICHD’s website.  
 
The UK makes every effort to ensure that the different needs and perspectives of women, girls, boys 
and men are considered in planning and implementation of mine clearance activities on the Falkland 
Islands. The National Mine Action Authority requires its contractors, SafeLane Global Ltd and Fenix 
Insight Ltd, to meet contractual conditions to prevent unlawful discrimination either directly or 
indirectly on protected characteristics such as race, colour, ethnic or national origin, disability, sex or 
sexual orientation, religion or belief, or age. The provisions also set out that the Contractor shall adhere 
to the current relevant codes of practice or recommendations published by the UK Equality and Human 
Rights Commission. 
 
At the Foreign and Commonwealth Office, the national authority, women are involved in the 
Programme in key positions, such as Senior Responsible Officer, Deputy Senior Responsible Officer, 
and Project Manager. 
 
The UK is confident that the necessary funding will be in place to allow us to complete clearance by 30 
December 2020.  This will bring the total investment in the Programme to £44million.  
 
As part of our international and cooperation obligations as a donor, the UK encourages delivery 
partners to ensure that mine clearance activities support wider development and humanitarian 
objectives. For example, in Sudan UK funding is helping to clear land to facilitate humanitarian 
assistance, while in Cambodia, clearance priorities are set in collaboration with relevant national and 
local authorities to promote development.    
 
 
Mine Risk Education and Reduction 
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1. Efforts to Integrate mine risk education activities with wider humanitarian, development, protection 
and education efforts, as well as with ongoing survey, clearance and victim assistance activities. 
(OAP Action #28) 
 
2.  Efforts to ensure that mine risk education and reduction programmes are context-specific to all 
affected populations and groups at risk and are developed on the basis of a needs assessment. (OAP 
Action #29) 
 
3. Efforts to prioritise people most at risk by linking mine risk education and reduction programmes 
and messages directly to an analysis of available casualty and contamination data, an 
understanding of the affected population’s behaviour, risk pattern and coping mechanisms, and, 
wherever possible, anticipated population movements. (OAP Action #30) 
 
4. Efforts to build the national capacity to deliver mine risk education and reduction programmes. (OAP 
Action #31)  
 
5. Information on methodologies used, the challenges faced and the results achieved, with information 
disaggregated by gender and age. (OAP Action #32) 
 
Consolidated response to questions 1-5 
 
The Falkland Islands Government have a clear reporting system for the eventuality that a member of 
the public discovers a mine, which also provides information on who to contact. The reporting system 
is taught in schools and is also on all signage around suspect areas.  As part of the national curriculum, 
students are taught about the 1982 conflict and its ramifications, including the existing minefields. In 
addition, the Islands organise annual memorial events for the community and veterans to remember 
the conflict and educate attendees over the presence of mines. 
 
The UK’s Global Mine Action Programme 2 includes risk education, survey, clearance and capacity 
building activities within the same funding agreements. Combining activities in this way helps to ensure 
that they are integrated, and helps GMAP2 delivery partners to align the programme with wider 
humanitarian, development, protection and education efforts.   
 
Matters related to Cooperation and Assistance  
 
Affected States Parties and States in a position to provide assistance are invited to provide updated 
information on all aspects of implementation of the Cooperation and Assistance related actions of the 
Oslo Action Plan (Action #42 – Action #47) including the following: 
 
For affected States: - N/A 
 
1. Commitment of resources made by your State to meet Convention obligations as soon as possible 
and explore all possible alternative and/or innovative sources of funding. (OAP Action #42) 
 
2. Resource mobilisation plans and efforts use all mechanisms within the Convention to disseminate 
information on challenges and requirements for assistance. (OAP Action #43) 
 
3. Efforts to strengthen national coordination including by ensuring regular dialogue with national and 
international stakeholders on progress, challenges and support for implementation of their 
obligations under the Convention. (OAP Action #44) 
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4. Efforts to establish an appropriate national platform for regular dialogue among all stakeholders.  
(OAP Action #44) 
 
5. Efforts to explore opportunities for cooperation, including international, regional and bilateral, 
cooperation between affected States Parties or South-to-South, with a view to voluntary sharing of 
best practices and lessons learned. (OAP Action #47) 
 
For States in a position to provide assistance: 
 
1. Support provided to States Parties in the implementation of their commitments under the 
Convention.  (OAP Action #45) 
 
2. Manner in which gender and  the diverse needs and experiences of people in affected communities 
is considered in providing support in implementation. (OAP Action #45) 
 
3. Efforts carried, where possible using existing mechanisms, to coordinate their support for the 
effective implementation of Convention obligations by affected States Parties.  (OAP Action #46) 
 
4. Efforts to explore opportunities for cooperation, including international, regional and bilateral, 
cooperation between affected States Parties or South-to-South, with a view to voluntary sharing of 
best practices and lessons learned. (OAP Action #47) 
  
Consolidated response to questions 1-4 
 
As one of the founding signatories to the Ottawa Convention, and with our firm commitment to UK 
Aid, the UK is one of the leading partners for mine action.  In 2017, the UK Government tripled its 
support to demining, announcing a commitment to spend £100million over three years through the 
Department for International Development’s (DFID’s) Global Mine Action Programme. Globally this 
commitment has cleared and confirmed safe over 150 million square metres of land, helped over 
800,000 people live their lives free from the threat of mines, and has reached nearly 1.4 million 
beneficiaries through mine risk education sessions. The programme operates in 14 heavily 
contaminated countries: Afghanistan, Angola, Cambodia, Iraq, Laos, Lebanon, Myanmar, Somalia, 
South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Vietnam, Yemen and Zimbabwe.  
 
DFID’s Global Mine Action Programme 2 (GMAP2) has been designed to help State Parties meet their 
national mine action commitments under the Ottawa Convention. It delivers three key activities: 
surveying and clearing contaminated land; delivering mine risk education sessions to encourage 
behaviour change in communities living with the threat of landmines; and providing capacity building 
support to national mine action authorities so they can implement national plans and manage their 
own contamination effectively and sustainably.  
 
The UK is a leader in developing policies to address gender-related issues and is committed to 
politically empower women and girls as change agents and leaders, as articulated in DFID’s Strategic 
Vision for Gender Equality, the UK’s National Action Plan on UN Security Council Resolution 1325, and 
the World Humanitarian Summit Commitments.  
 
We recognise that the impact of landmines and explosive remnants of war (ERW) is different for men, 
women, boys and girls. In 2018, men and boys made up 88% of all casualties of landmines where the 
sex of victims was known, while women can be disproportionately affected by the consequences of 
landmines.  In line with the UK’s legislative commitments under the Gender Equality Act, the UK 
continues to promote and mainstream gender equality through GMAP2 and ensure our mine action 
programming is attuned to the different needs of men, women, boys and girls in the following ways:  
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- Operator employment practices: mine action organisations that the UK funds should ensure 
staff they engage are reflective of, and responsive to, the gender demographics in local 
communities. We expect our chosen suppliers to demonstrate a commitment to gender and 
social inclusion in employment practices in each country of operation. We promote and 
encourage the employment of as many female deminers as possible. Key recent successes 
through GMAP2 include funding toward the first mixed gender demining team in Yemen, the 
first female deminer in Sudan, as well as all female demining teams in Angola, Vietnam and 
Afghanistan.  
- Implementing mine action activities: women, men, girls and boys are affected by landmines 
in different ways and respond differently to messages on the threat of landmines.  Because 
of this, mine risk education sessions should be adjusted to the specific audience and, where 
possible, delivered in specific groups.  We are also aware that women, men, girls and boys 
will describe the experience of living with landmines differently.  For this reason, non-
technical surveys (for instance, consulting with local communities) should be conducted with 
single-sex groups where appropriate, and capacity development of local authorities and 
governments should include gender awareness training.  
- Data collection, disaggregation and analysis: all programme indicators are disaggregated by 
gender as far as possible and where appropriate.  This includes data on the impact of 
landmines and beneficiary demographics.  
The UK continues to take account of the geographic and strategic balance of other donors’ funding to 
ensure that UK support helps a variety of affected State Parties meet their Convention obligations 
and that our funding is being put to the best use.  
 
The UK maintains regular contact with other donors on various mine action programming and policy 
issues to ensure we are aligned and working in coordination with national partners globally.  This 
includes coordinating closely on key issues such as how to respond to COVID-19, and sharing lessons 
learnt and best practice from our GMAP2 programming. We also participate in the Mine Action 
Support Group to promote improved coordination and regular dialogue 
 
In November 2019, DFID’s Monitoring and Evaluation provider for GMAP2, Itad, organised a 1-day 
meeting with key stakeholders across the mine action sector focused on expanding the evidence base 
on the impact of mine action.  The UK is working with partners to take this work forward, including 
considering how donors can align future project design and indicators.  Itad worked with DFID to form 
an ‘informal group of friends’, including operators, donors and other stakeholders interested in 
strengthening the mine action evidence base.  Itad ran a workshop presenting work in this area at the 
National Directors’ Meeting in Geneva in February 2020.  Itad have produced a paper on this work, as 
well as a literature review covering the links between mine action and longer-term development.  The 
informal group met in mid-June to discuss next steps to take this work forward.  
 
This evidence-building work is part of the UK’s commitment to learning lessons through GMAP2. 
Working with Itad, DFID has published a range of documents contributing to best practice and lesson 
sharing.  This includes a cross-programme ‘Formative Evaluation’ and two Annual Review reports (2018 
and 2019) for GMAP2.  Itad will also be producing a research study on the impact of mine action on 
development, and a ‘Summative Evaluation’ of the GMAP2 programme in 2021, which will further 
contribute to mine action’s evidence base and best practice lesson sharing. 
   
Matters related to Compliance – N/A 
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States Parties are invited to provide updated information on all aspects of compliance  related actions 
of the Oslo Action Plan (Action #48 – Action #50) including the following: 
 
For States with allegations of use in territory under their jurisdiction or control: 
 
1. Status concerning investigation into alleged or known non-compliance with the general obligations 
under Article 1. (OAP Action #48) 
 
2. If relevant, efforts to urgently take all appropriate legal, administrative and other measures to 
implement those obligations under Article 9 of the Convention.  (OAP Action #50) 
 
All States Parties: 
 
3. If relevant, efforts to urgently take all appropriate legal, administrative and other measures to 
implement those obligations under Article 9 of the Convention. (OAP Action #50) 
 
Matters related to Universalization 
 
States Parties are invited to provide updated information on all Universalization related actions of the 
Oslo Action Plan (Action #11 and Action #12) including the following: 
 
For States not Party: N/A  
 
1. Practical steps taken by your State, such as formalised commitments not to use, produce or transfer 
anti-personnel, or to destroy stockpiles,   
 
2. Position of your State on ratifying or acceding to the Convention in the near term, in the medium 
term and in the long term. 
 
3. Primary reason for your State not acceding to the Convention. 
 
For All States:  
 
4. Actions taken by your State since the Fourth Review Conference to promote formal adherence to 
the Convention by States not party. (Oslo Action Plan #11) 
 
5. Actions taken by  your State taken to condemn violation of the Convention’s norms. (Oslo Action 
Plan #12) 
 
In light of the Covid-19 outbreak, the UK amended ways of working and reprioritised resources to 
respond to the pandemic. We have therefore been unable to participate in activities to promote 
Universalisation of non-States Parties as actively as we might have hoped.  We hope to resume full 
support to the Convention as soon as possible.  
 
Stockpile destruction and retained mines - N/A 
 
States Parties are invited to provide updated information on all Stockpile Destruction  related actions 
of the Oslo Action Plan (Action #13 – Action #15) including the following: 
 
1. Information on time-bound plan, including milestones for the fulfilment of Article 4. (OAP  Action # 
13) 
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2. Information on progress made and remaining challenges in implementation. (OAP Action # 13) 
 
3. If relevant, any previously unknown stockpiled mines discovered and information on efforts to 
destroy these anti-personnel mines as soon as possible and no later than six months after their 
discover. (OAS Action #15) 
 
Article 3 retained anti-personnel mines – N/A 
 
States Parties are invited to provide updated information on all retained mines related actions of the 
Oslo Action Plan (Action #16  and Action #17) including the following: 
 
1. Actions taken by your State, since the Fourth Review Conference, to “reviewed the number of 
retained anti-personnel mines to ensure that they constitute the minimum number absolutely 
necessary for permitted purposes” and actions taken to destroy all those exceeding that number 
(OAP #16) 
 
2. Actions taken by your State to explore available alternatives to using live anti-personnel mines for 
training and research activities. (OAP Action#17) 
 
3. Information on the purposes for which retained mines have been used and the results of this use. 
 
4. Where relevant, explanation on any increase or decrease in the number of retained anti-personnel 
mines. 
